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Resume 
Dette projekt omhandler en vurdering af potentialet for landbrugsmodellen økologisk matrixbrug 
med udgangspunkt i økologiske landmænd i Lejre Kommune. Økologisk matrixbrug er en 
nytænkning af den nuværende landbrugsstruktur, og fodrer et brud med eksisterende produktions- 
og afsætningsforhold samt forbrugsmønstre. I projektet undersøges den produktionsmæssige del af 
økologisk matrixbrug eksemplificeret gennem interviews med økologiske landmænd i Lejre 
Kommune. Med udgangspunkt i planlægningsteorien om socio-tekniske systemer konkretiseres 
økologisk matrixbrug i en udviklingskontekst. Med dette teoretiske afsæt analyseres de økologiske 
landmænds udfordringer i den daglige drift samt mulige incitamenter til at indgå i et 
matrixsamarbejde. Der inddrages ydermere en analyse af betydningen af de økologiske landmænds 
værdisæt for deres økologiske praksis. På baggrund af analyse og diskussion af de økologiske 
landmænds incitamenter og værdier vurderes potentialet for økologiske matrixbrug i Lejre 
Kommune. Afslutningsvis gives forslag til mulige tiltag for at videreudvikle økologisk matrixbrug.  
 
Abstract 
This project is an assessment of the potential for the agriculture model organic matrix farming 
based on a study of organic farmers in the municipality of Lejre. Organic matrix farming is a way of 
rethinking the existing agriculture structure and it demands a break with current production, sales 
and consumption patterns. The project explores the production related part of organic matrix 
farming exemplified by interviews with organic farmers in the municipality of Lejre. Based on the 
planning theory of socio-technical systems organic matrix farming is elaborated in a development 
context. Through this theoretical take-off the organic farmers’ daily challenges and incentives 
towards participating in the matrix cooperation will be analyzed. Furthermore the importance of the 
organic farmers’ set of values in their organic practices will be analyzed. In the light of analysis and 
discussion of the organic farmers’ incentives and values the potential of organic matrix farming in 
the municipality of Lejre is evaluated. In closing, proposals for possible initiatives to the further 
development of organic matrix farming are presented.  
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1. Introduktion 
1.1. Problemfelt 
Siden 1980’erne er økologiske landbrug kommet på dagsordenen i dansk politik som et bæredygtigt 
alternativ til konventionelt landbrug. Op til nu har økologisk jordbrug gennemgået op- og nedture, 
dog stadig med den succes, at det nu er diskursivt forankret i dansk folkemunde; efterspørgslen på 
økologiske varer er fortsat stigende og positivt ladede ord som ”kvalitet” og ”gode råvarer” er ofte 
benyttet (ICROFS, 2008 s. 22-23). Til trods for denne udvikling har antallet af økologiske bedrifter 
været faldende siden 2002, men samtidig er de økologiske bedrifter blevet af meget større skala 
(NaturErhvervsstyrelsen, 2012A s. 8). Med en udvikling mod mere centralisering og intensivering 
stiller vi os undrende overfor, om denne kurs kan fortsætte uden at landmændene går på kompromis 
med det økologiske værdisæt. Økologireglerne vedrører selve den økologiske produktion, og en 
overholdelse af disse regler medfører en certificering af, at man udfører denne produktionsmetode 
korrekt. Men økologireglerne siger i mindre grad noget om hvordan den økologiske produktion som 
en del af omverdenen integrerer f.eks. sundhed og retfærdighed. Dette er principper som af den 
internationalt anerkendte organisation IFOAM vægtes højt i debatten om hvilke værdier, der ligger 
til grund for økologisk produktion. En del af motivationen for at udarbejde dette projekt har derfor 
været at undersøge økologiske landmænds værdier, samt hvorvidt disse afspejles i deres 
landbrugspraksis. Dette mener vi har en betydning for, hvilken økologi, der praktiseres, samt 
hvilken fremtid økologisk landbrug udvikles mod.  
 
Den danske regering giver med ”Økologisk Handlingsplan 2020” sit besyv med omkring Danmarks 
økologiske fremtid. Regeringen viser hermed et øget fokus på økologi.: ”[…]regeringens 
målsætning er en fordobling af det økologiske areal i 2020 i forhold til 2007." (FVM, 2012 s. 6). En 
sådan fordobling fordrer, at Danmark skal have 300.414 ha økologisk dyrket jordareal i 2020. Fra 
2007 til 2011 er det økologiske areal steget 27.631 ha (NaturErhvervsstyrelsen, 2012A s. 8), men 
hvis målet skal nås, skal der ske en forøgelse på122.576 ha indenfor de næste 8 år, og noget kan 
tyde på, at der skal fart på den økologiske omlægning af den danske landbrugsjord, hvis dette mål 
skal nås. 
I den forbindelse er Lejre Kommune et interessant skue, da kommunen viser initiativ og handlekraft 
for en økologisk omstilling. Lejre Kommune er en af forgængerne indenfor økologisk landbrug og 
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består pt. af 28 økologiske bedrifter svarende til 10 % af jordbruget i kommunen. Men i Lejre 
Kommune er man ikke tilfreds. Visionen er en samlet økologisk kommunal omstilling samt at blive 
Københavns forsyningskilde af økologiske fødevarer (Lejre Kommune, 2012 s. 20). Som et element 
i disse fremtidsplaner er vi stødt på begrebet økologisk matrixbrug. Økologisk matrixbrug defineres 
af en af udviklerne, Thomas Harttung som: " ...en økologisk samarbejdende enhed - fremtidsbilledet 
på en integreret jordbrugsbedrift.” (Borch, 2009 s. 9). De væsentligste aspekter ved økologisk 
matrixbrug udgøres af en landbrugsproduktion rettet efter 80/20-fordeling af henholdsvis 
vegetabilsk og animalsk produktion, lokal forarbejdning af råvarer og sidst men ikke mindst eget 
biogasanlæg drevet på husdyrgødning, planteaffald og andet organisk materiale. Biogasanlægget 
leverer energi til hele den samarbejdende enhed samt afgasset gødning til markerne. Omfanget af et 
sådant økologisk matrixbrug dækker et areal på ca. 500 hektar fordelt på ca. 5-10 bedrifter 
(Videnscentret for Landbrug, 2010). Økologisk matrixbrug er altså en samarbejdsform og en 
nytænkning af strukturen i den økologiske landbrugssektor, hvor der indtænkes klimahensyn, lokalt 
samarbejde og fællesskab, mere varieret produktion og vedvarende energi. Men økologisk 
matrixbrug er stadig på tegnebrættet, og på trods af en eksisterende model for matrixbrugs 
potentielle udseende, er konceptet endnu ikke færdigudviklet og fast defineret. Det er således et af 
vores interessefelter samt et af projektets hovedformål at definere nærmere, hvad økologisk 
matrixbrug er for en størrelse i en landdistriktsudviklingssammenhæng.  
 
I 2010 indgik Lejre Kommune en samarbejdsaftale med Videncentret for Landbrug om at 
undersøge økologisk matrixbrugs potentiale gennem udviklingsprojekt, der er blevet afsluttet i år 
(Nørskov, 2010 s. 1). Det medførte dog ingen konkret plan for implementering eller udspecificering 
af de lokale landmænds roller, men snarere et behov for mere viden. Således eksisterer matrixbrug 
som en forholdsvis teoretisk landbrugsmodel under udvikling, og med et spædt omfang af praktiske 
erfaringer på området. 
 
De økologiske landmænd udgør en essentiel hjørnesten i fremtiden for dansk økologi og i 
realiseringen af økologisk matrixbrug, idet de er fundamentale for fødevareproduktionen. Vi finder 
det interessant og særdeles aktuelt at fokusere på landmændene, idet vi har en forudgående anelse 
om, at landmændenes motivationer til et matrixsamarbejde er meget forskellige. Vi undrer os over, 
om der findes interesse hos landmændene til matrixbrug eller om matrixmodellen er for visionær. 
Dette er vigtigt for, om der er grobund for at udvikle og implementere matrixprojektet.  
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Vi vil derfor undersøge landmændenes udfordringer med at drive økologisk landbrug, og i hvilket 
omfang økologisk matrixbrug indbefatter muligheder for at løse disse udfordringer. Ydermere vil vi 
undersøge i hvilket omfang de økologiske principper danner grundlag for landmændenes 
økologiske produktion. Motivationer, forventninger og værdier mener vi er centrale aspekter i en 
vurdering af potentialet for økologisk matrixbrug. Derfor vil vi i dette projekt besvare følgende: 
 
1.2. Problemformulering 
 
Hvilken betydning har værdier og incitamenter hos økologiske landmænd i Lejre Kommune for 
potentialet for økologisk matrixbrug? 
1.3. Arbejdsspørgsmål 
 
1. Hvad er økologisk matrixbrug? 
Som nævnt i problemfeltet er det centralt for projektets udfoldelse, at vi gør begrebet økologisk 
matrixbrug mere håndgribeligt, hvorfor vi stiller dette arbejdsspørgsmål som retningsgivende for 
projektet.  
 
2. Hvilke incitamenter har de økologiske landmænd for at indgå i økologisk matrixbrug? 
Dette arbejdsspørgsmål er styrende for en undersøgelse af landmændenes udfordringer i deres 
økologiske landbrugsproduktion, om de forventer at få dem løst gennem økologisk matrixbrug, og 
hvordan disse virker som motivationer for at indgå i økologisk matrixbrug.  
 
3. I hvilket omfang vægtes de økologiske principper i de økologiske landmænds produktion? 
Dette arbejdsspørgsmål undersøger hvilke værdier de økologiske landmænd vægter i deres 
produktionspraksis, og hvorvidt dette influerer deres motivation for at indgå i økologisk matrixbrug. 
 
I projektdesignet, kapitel 2, forklares, hvordan arbejdsspørgsmålene besvares gennem projektet med 
henblik på at besvare problemformuleringen.  
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1.4. Begrebsafklaring 
1.4.1. Fortalerne 
Når vi bruger ordet fortalerne dækker det over de personer, som danner det empiriske grundlag for 
vores definition af matrixbrug. Mere specifikt referer det til Thomas Harttung og især til Niels 
Nørskov.  
1.4.2. Økologisk matrixbrug 
Vi forstår begrebet økologisk matrixbrug som et samarbejde mellem økologiske bedrifter, der har til 
formål at varetage økonomiske og økologiske interesser i lokalområdet, og som samtidig har til 
formål at skabe social udvikling i det pågældende landdistrikt, på baggrund af lokal forankring af 
produktion, forarbejdning og afsætning. I kapitel 5 ’Økologisk matrixbrug’ foretages en begrebslig 
udredning ud fra vores empiriske arbejde. Matrixsamarbejde, matrixmodel, matrixlandbrug og 
matrixkonceptet er andre benyttede udtryk for samme begreb. 
1.4.3. Økologiske principper 
Vi forstår økologiske principper efter IFOAM’s principper for økologisk jordbrug. Det bliver i 
kapitel 4 beskrevet nærmere.  
 
1.4.4. Bæredygtighed 
Vi benytter bæredygtighed refererende til en bæredygtig udvikling, som det er formuleret i 
Brundtlandrapporten fra 1987. Her formuleres det, at en bæredygtig udvikling "(...) imødekommer 
de øjeblikkelige behov uden at gå på kompromis med de fremtidige generationers mulighed for at 
sikre deres behov." (Miljøstyrelsen, 2011). 
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2. Projektdesign 
 
Følgende kapiteloversigt beskriver den fremgangsmåde, vi benytter i projektet for at besvare 
problemformuleringen. Til hvert kapitel hører en forklaring af både teoretisk og empirisk indhold 
samt hvilken funktion kapitlet har i det samlede projekt. Vi klarlægger desuden i hvilke kapitler de 
forskellige arbejdsspørgsmål besvares. 
 
2.1. Metode 
Kapitlet redegør for vores metodiske overvejelser. Metodekapitlet indledes med en afgrænsning, 
hvor vi klarlægger vores fokus, valg og fravalg i projektet. I det efterfølgende afsnit klarlægges 
hvilke metodiske redskaber, der strukturerer processen for vores indsamling af empiri. 
Afslutningsvis gør vi os nogle kildekritiske refleksioner over det videnskabelige materiale vi 
benytter i projektet. 
 
2.2. Økologisk landbrug 
Dette kapitel har hovedsageligt en redegørende karakter, og indeholder forskellige aspekter af det 
økologiske landbrug. Formålet med kapitlet er dels at vise udviklingen af danske økologisektor 
frem til i dag og dels at vise at økologisk produktion ikke er en entydig term. Kapitlet fungerer som 
ramme for analysen og der vil således i analysen blive refereret til teori, begreber og 
udviklingstendenser fra dette kapitel.  
Første del af kapitlet skitserer den politiske og økonomiske udvikling i den danske økologisektor 
siden 1980'erne med fokus på de seneste ti år. Vi finder dette afsnit centralt som en analyseramme 
og baggrundsforståelse for den udviklingskontekst de økologiske landmænd i Lejre Kommune er en 
del af samt hvordan økologisk matrixbrug kan ses i lyset af denne udvikling. Det empiriske 
fundament udgøres af ICROFS's videnssyntese "Udvikling, vækst og integration i den danske 
økologisektor" fra 2008, af VK-regeringens udspil "Grøn Vækst" fra 2009, Regeringens "Økologisk 
Handlingsplan 2020" fra 2012 samt tal og statistikker over økologisk produktion i Danmark.  
Derefter giver vi en kort beskrivelse af lovgivningen for økologisk produktion baseret på 
”Vejledning for økologisk jordproduktion” fra 2012, som er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen. Vi beskriver de dele af lovgivningen, 
som berører de landmænd, vi har interviewet. Beskrivelsen fungerer hovedsageligt som en hjælp for 
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læseren, så der opnås en bedre forståelse af, hvilke krav der gælder for specifikke forhold ved 
landmandens produktion. 
Dernæst behandler vi den normative del af økologisk produktion i form af IFOAM's principper for 
økologisk jordbrug. IFOAM har formuleret et værdisæt som de mener økologisk produktion er og 
bør være baseret på. Vi har medtaget disse principper som et kritisk supplement til lovgivningen.  
Afslutningsvist foretager vi en diskuterende opsamling på kapitlet. Ud fra Ika Darnhofer et al.’s 
artikel ”Conventionalisation of organic farming practices” problematiseres skismaet mellem 
lovgivning og værdier i den økologiske produktion gennem begrebet konventionalisering. Her 
markeres det, at der ikke kun er ét spor at drive en økologisk produktion efter og at den enkelte 
økologiske landmands produktion og bedrift ikke er én fastedefineret størrelse. 
 
2.3. Økologisk matrixbrug 
Dette kapitel besvarer det første arbejdsspørgsmål:  
Hvad er økologisk matrixbrug? 
Kapitlet omhandler hovedtemaet for dette projekt, nemlig modellen for økologisk matrixbrug. 
Indholdet er dels redegørende og dels analytisk, og har til formål at udgøre en ramme for den måde 
vi benytter begrebet økologisk matrixbrug på efterfølgende i projektet. 
Indledningsvist præsenterer vi fortalernes definition af økologisk matrixbrug. Her defineres 
økologisk matrixbrug i tråd med Thomas Harttungs eksakte grundform ud fra en artikel fra 
Videncentret for Landbrugs webside, og uddybes efterfølgende ud fra ekspertinterviewet med Niels 
Nørskov.  
Dernæst introducerer vi til teorien om socio-tekniske systemer for at diskutere, hvordan økologisk 
matrixbrug kan ses i denne optik. Vi beskriver teorien om socio-tekniske systemer ud fra Frank W. 
Geels og Bent Søndergård et al. med fokus på sporafhængighed og sporskiftepotentiale. I dette 
afsnit viser vi, hvordan økologisk matrixbrug kan ses som et socio-teknisk system i en 
udviklingsteoretisk ramme.  
Afslutningsvis fremkommer vi med vores bud på, hvad økologisk matrixbrug helt konkret er og 
besvarer således det første arbejdsspørgsmål. Da økologisk matrixbrug er en ganske ny og til tider 
abstrakt model finder vi det især vigtigt, at vi selv forholder os til modellen og søger at se den i et 
større perspektiv. Det er denne definition, der vil være styrende for projektets videre forløb.  
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2.4. Præsentation af de økologiske landmænd 
Her begynder den del, der rummer den analytiske bearbejdning af indsamlet empiri, nemlig 
interviewene med de fire økologiske landmænd i Lejre Kommune. Der gives en kort karakteristik af 
den enkelte landmand og hans produktion, så læseren har dette frisk i erindringen ved 
gennemlæsning af de forestående afsnit.  
 
2.5. Problemer og udfordringer for de økologiske landmænd i Lejre Kommune 
Dette kapitel besvarer det andet arbejdsspørgsmål:  
Hvilke incitamenter har de økologiske landmænd for at indgå i økologisk matrixbrug? 
Vi har struktureret kapitlet ud fra de emner som landmændene i interviewet har lagt mest vægt på i 
en snak om udfordringer i den økologiske produktion. Kapitlet er således opdelt efter emnerne 
økologisk malkekvæg, udbytte fra jorden, gødning og biogas, afsætning og forbrug samt 
samarbejde. Vi anvender i denne analysedel elementer fra den økonomiske og politiske udvikling i 
den danske økologisektor samt vores definition af økologisk matrixbrug. Formålet med afsnittet er 
at klarlægge hvilke udfordringer og problemer de økologiske landmænd har i produktionen og i 
hvilket omfang de forestiller sig, at disse problemer kan afhjælpes gennem et matrixsamarbejde. Vi 
finder det centralt om der i økologisk matrixbrug er væsentlige incitamenter for de økologiske 
landmænd, eller om der eksisterer problematikker i forbindelse med den økologiske produktion, 
som modellen ikke tager højde for. Disse elementer er essentielle i forhold til en vurdering af 
potentialet for økologisk matrixbrug. 
 
2.6. Værdier i den økologiske produktion 
I dette kapitel besvares det tredje arbejdsspørgsmål:  
I hvilket omfang vægtes de økologiske principper i de økologiske landmænds produktion? 
Her går vi i dybden med den økologiske landmands værdisæt og hvordan det afspejler sig i den 
økologiske praksis. Vi inddrager lovgivning, IFOAM's principper samt 
konventionaliseringsdebatten til at analysere dette. Det er vores opfattelse, at det er essentielt hvilke 
overbevisninger, værdier og principper, den økologiske landmand driver sin produktion ud fra, da 
dette har betydning for, i hvilket omfang den økologiske landmand kan se incitamenter og 
motivation i at indgå i et matrixsamarbejde.  
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2.7. Diskussion af potentialet for økologisk matrixbrug i Lejre Kommune 
Dette kapitel indeholder en diskussion af vores analyseresultater. Vi inddrager de vigtigste pointer 
fra analysen i en diskussion omkring potentialet for økologisk matrixbrug i Lejre Kommune. Her 
lægger vi fokus på landmændenes største problemer og i hvilket omfang økologisk matrixbrug kan 
løse disse, på landmændenes motivationer for at indgå i et matrixsamarbejde, på landmændenes 
værdimæssige tilgang til egen produktion samt hvordan landmændenes forståelse af matrix-
modellen stemmer overens med fortalernes. Potentialet for matrixbrug vurderes herudfra samt ud 
fra inddragelse af sporafhængighed og sporskiftepotentiale.  
 
2.8. Konklusion 
I dette kapitel besvarer vi vores problemformulering på baggrund af en diskussion af 
analyseresultater.  
 
2.9. Perspektivering 
Kapitlet perspektiverer projektet til videre undersøgelser. Desuden evalueres projektet i forhold til 
hvilken ny viden vi har produceret, og vi giver bud på, hvad der vil være interessant at undersøge 
omkring økologisk matrixbrug i den videre udvikling og realisering af modellen.   
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3. Metode 
3.1. Afgrænsning 
Vi undersøger udfordringerne for økologiske landmænd i Lejre Kommune, der har et kendskab til 
økologisk matrixbrug, enten perifert eller indgående. Vi er klar over, at matrixmodellen også kan 
være relevant i et samarbejde mellem konventionelle landmænd, men afgrænser os fra at undersøge 
forholdene for konventionelle landmænd i kommunen, da økologien er en central del af 
matrixtanken.  
I projektet tager vi udgangspunkt i de konkrete udfordringer, de økologiske landmænd oplever i 
netop deres praksis med landbrugsproduktionen. Vi foretager ikke en dybdegående gennemgang af 
de problemer, der generelt kan være ved et biogasanlæg eller ved gødning.  
Lovgivning og regulering samt principperne for økologisk produktion vil i projektet ikke være 
genstand for en dybdegående analyse, men fungerer som en analyseramme. 
 
3.1.1. Lejre Kommune som aktør 
Lejre Kommune er en aktør i udviklingen af økologisk matrixbrug. I vores undersøgelser om 
kommunens rolle i økologisk matrixbrug har der ikke fremstået nogen handlingsplaner eller 
formålserklæringer. Derfor har vi henvendt os til Tina Unger, som er klima- og 
bæredygtighedskoordinator i Lejre Kommune, som gennem en mailkorrespondance har informeret 
os om kommunens rolle i forhold til økologisk matrixbrug.  
Der er én person ansat til at varetage hele projektet 'Lejre - Den Økologisk Kommune', men ikke de 
enkelte delprojekter, herunder økologisk matrixbrug, og Unger skriver, at det er: "… borgernes, 
virksomhedernes og landmændenes interesser, der skal drive projektet." (Bilag 7, s. 1). Kommunen 
bidrager med økonomisk støtte til informationsmøder omhandlende opstart af projekt økologisk 
matrixbrug i Lejre Kommune. Vi afgrænser os fra at gå mere i dybden med kommunens rolle, og 
beskæftiger os med den del af drivkraften for økologisk matrixbrug, som omhandler de økologiske 
landmænd.  
 
3.1.2. De økologiske landmænd som aktører 
I projektet analyserer vi produktionssiden af landbrugets produktions- og forbrugssystem, idet vi 
fokuserer på de økologiske landmænd. Vi afgrænser os således fra at undersøge andre 
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analysepunkter som distributionsnetværk, politisk-institutionelle arenaer samt forbrugerdelen, 
selvom vi er klar over, at de også spiller en rolle for helhedsbilledet af et socio-teknisk system og 
dermed for potentialet i økologisk matrixbrug. Vi er klar over, at der er andre aktører indenfor 
forskellige vidensinstitutioner, som også er i berøring med matrixbrug. Som repræsentanter 
indenfor matrix-sfæren har vi valgt at bruge Thomas Harttung, medstifter af Aarstiderne A/S og 
formand for ICROFS samt Niels Nørskov, projektformidler af økologisk matrixbrug, da disse er to 
af de centrale skikkelser og fortalere for økologisk matrixbrug.  
 
3.2. Vidensindsamling gennem kvalitative interviews 
Dette projekt er problembaseret med analytiskfokus i undersøgelsen af landmændenes hverdagslige 
udfordringer i den økologiske landbrugspraksis samt deres opfattelse af og forventninger til et 
matrixsamarbejde. Gennem den kvalitative interviewmetode kan vi få et dybdegående og detaljeret 
indblik i landmændenes udfordringer og forestillinger, frem for f.eks. et kvantitativt og generaliseret 
billede af hvor mange landmænd, der oplever udfordringer. Det interessante for vores projektfokus 
er, hvordan netop de økologiske landmænd skal omstille sig i forbindelse med at skulle indgå i et 
matrixsamarbejde.  
Med dette analytiske udgangspunkt var det nødvendigt, at vi på forhånd opnåede en grundviden om 
økologisk matrixbrug. Da der ikke foreligger materiale på skrift om den nyeste udvikling i og status 
på projektet økologisk matrixbrug fandt vi det relevant med et ekspertinterview med Niels Nørskov, 
da han er aktivt involveret i arbejdet med at fremme projekt matrixbrug. Gennem dette interview 
har vi fået uddybet hans opfattelse af og forventning til økologisk matrixbrug. Vi har herudfra 
fremkommet med vores forståelse af modellen økologisk matrixbrug, og hvad den grundlæggende 
handler om. Vores forudgående betragtning af og viden om økologisk matrixbrug, har således været 
strukturerende for interviewguides til de økologiske landmænd. Ligeledes giver vores teoretiske 
viden om socio-tekniske systemer os en forforståelse om, at social praksis har stor betydning i 
omstillingen af systemer. IFOAM’s principper samt konventionaliseringsdebatten er teoretisk 
baggrundsviden, der har givet os forforståelser om, at værdier og rationalisering har forskellig 
betydning for forskellige økologiske landmænds landbrugspraksis, hvilket også udfordres i 
interviewene. Endvidere har vi sat os ind i gældende lovgivning om økologisk jordbrugsproduktion, 
for at have en forståelse for de vilkår landmændene praktiserer under.  
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For at opnå brugbar og pålidelig viden gennem interviewene, har vi struktureret nogle tematiserede 
og eksplorative interviewguides på baggrund af forudgående viden og forforståelser. Dette har givet 
plads til landmændenes egne refleksioner og meninger samtidig med, at der fremkommer en 
gennemgående rød tråd og genkendelighed i svarene fra alle interviews. For at give et indblik i 
denne systematiske tilgang til interviewene har vi inddraget interviewguiden, som vi brugte i 
interviewene med de økologiske landmænd: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Interviewguide til interviews med de økologiske landmænd 
Interviewguide til interviews med de økologiske landmænd 
Introduktion til landmanden og produktionen 
• Vil du fortælle lidt om dig selv? 
• Hvad er din baggrund for at blive økologisk landmand? 
• Arbejder du fuldtid eller deltid med dit landbrug? Lever du af det? 
• Fortæl om din produktion. Former for produktion? En eller flere? Forarbejdning? 
Størrelse? Andet? Turisme? 
Udfordringer 
• Hvilke udfordringer oplever du i din økologiske produktion? 
o Gødning, sædskifte, udbytte, sygdom, foder, afsætning, regler, andre? 
• Hvilken udfordring synes du fylder mest? 
• Har du oplevet en ændring i udfordringerne i den tid, du har været økolog? 
o Flere eller færre udfordringer? 
o Er udfordringerne blevet større eller mindre? 
Matrixbrug 
• Hvor har du hørt om matrixbrug? 
• Hvad er din opfattelse af, hvad matrixbrug er? 
• Ser du nogle incitamenter i at indgå i et matrixsamarbejde? Hvorfor/hvorfor 
ikke? 
o På længere/kortere sigt? 
o Hvilken udvikling gør, at du er/ikke er interesseret i det samarbejde? 
• Hvad forventer du at få ud af et eventuelt matrixsamarbejde? 
Økologiske værdier og principper 
• Hvad er en god landmand? Hvad er en god økolog? 
o Hvordan kan disse to ”karakterer” forenes? 
• Hvilke værdier vil du fremhæve som de vigtigste i økologisk produktion? 
o Sundhed - jord, planter, dyr, mennesker, planeten 
o Økologi - økosystem, recirkulering, balance 
o Retfærdighed - respekt, ansvar, fælles verden, dyrevelfærd, ressourcer 
o Forsvarlighed - risici, erfaring, viden 
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Interviewguiden har således været rammestyrende for de tematiserede interviews. Ud fra 
interviewene kategoriserer vi landmændenes udfordringer og forventninger til matrixmodellen samt 
fremanalyserer landmændenes værdier og vurderer hvilken rolle de spiller i et samarbejde i 
økologisk matrixbrug.  
Idet interviews er vores centrale empiri for projektets besvarelse tager vi et videnskabsteoretisk 
afsæt i hermeneutikken. Det centrale er den mening vi fortolker os frem til og hvordan vi under 
denne fortolkning er påvirket af vores egen historie, tradition og fordomme (Kvale, et al., 2009 s. 
69). Selve udførelsen af interviewene har fundet sted på respondentens gård. På den måde har vi 
kunnet stille mere kritiske spørgsmål uden respondenten følte sig ubehageligt tilpas, da han har 
været i trygge omgivelser. Desuden gav det os mulighed for at se de forskellige økologiske 
landbrug, og stille spørgsmål henvendt til de ting, der dukkede op ud fra selve besøget. Dette har 
bidraget til at give et helhedsbillede af og indblik i den enkelte landmands hverdagsliv og hans 
økologiske produktion. Vi transskriberer interviewene for at kunne meningskondensere på 
interviewene, og derigennem bearbejde projektets problemstilling. Interviewene danner et metodisk 
fundament for vores analyse og besvarelse af problemformuleringen. Således bruger vi 
hermeneutikkens redskaber til at besvare problemformuleringen ved at fokusere på interviews med 
de økologiske landmænd.  
 
3.2.1. Udvælgelseskriterier for interviews med økologiske landmænd i Lejre Kommune 
Udvælgelseskriterierne for landmændene har først og fremmest været, at de er økologiske 
landmænd, som har hørt om økologisk matrixbrug. Derfor har vi orienteret os geografisk om 
økologiske landmænd i Lejre Kommune, da det bl.a. er her initiativet økologisk matrixbrug skal 
igangsættes. Omdrejningspunktet for vores projekt er netop deres forestillinger om hvad økologisk 
matrixbrug er og kan, og vi tillægger det derfor mindre betydning, hvorvidt landmændene er aktive 
involveret eller blot har hørt om projektet. Helt konkret har vi ringet til landmændene og spurgt om 
de har hørt om matrixbrug. Har vi fået et nej, har de ikke været aktuelle interviewpersoner, og vi 
takkede for deres ulejlighed.  
Et andet kriterium har været at se på forskellige produktionstyper, idet økologisk matrixbrug 
omfatter en divers enhed, og ikke snæversynet fokuserer på én bedriftstype. Forskellige 
produktionstyper vil på den måde give os et bredere grundlag for at kunne diskutere og vurdere 
potentialet i matrixmodellen som helhed.  
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Vi har interviewet to deltidslandmænd samt to fuldtidslandmænd for at få et indblik i forskellige 
incitamenter og motivationer for at være en del af et matrixbrug. Vi har valgt at interviewe 4 
landmænd, da dette for os har været tidsmæssigt og ressourcemæssigt acceptabelt.  
 
3.3. Kildekritiske overvejelser 
Dette afsnit indeholder kritiske betragtninger omkring de kilder vi benytter mest i projektet, da vi 
finder det essentielt at forholde os til det materiale projektet er baseret på. Disse overvejelser vil vi 
have in mente gennem projektet, især under analyse, diskussion og konklusion. 
Ved anvendelse af ekspertinterviewet med Niels Nørskov er vi opmærksomme på, at vores ekspert 
selvfølgelig har nogle interesser at varetage, f.eks. interesser hos LHN eller vigtige 
samarbejdspartnere. Desuden er han som nævnt tidligere fortaler for økologisk matrixbrug, hvorfor 
han angiveligt overvejende ser muligheder og potentiale i matrixbrug. Dette imødegår vi i projektet 
ved at frembringe vores syn på modellen matrixbrug samt ved inddragelse af valgte teorier. 
Når vi interviewer landmændene er vi opmærksomme på, at der eksisterer forskellige 
forståelseshorisonter i form af forskelle i type af landbrugsproduktion, livshistorie og 
bagvedliggende interesser. Disse forskellige forudsætninger indgår som en del af analysen, når vi 
sammenligner og fortolker på deres udtalelser.  
Med hensyn til IFOAM’s økologiske principper er vi klar over, at principperne udgør et normativt 
grundlag og siger mindre om, hvordan disse skal udleves i praksis. Denne problematik diskuteres i 
projektet ved at inddrage andre former for opfattelser af økologisk landbrugspraksis i form af 
lovgivning og konventionaliseringsdebatten. Dette bidrager til at skabe en nuanceret debat om den 
økologiske landmands landbrugspraksis.  
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4. Økologisk landbrug 
I dette kapitelskitserer vi indledningsvist den politiske og økonomiske udvikling indenfor den 
økologiske sektor i Danmark siden 1980'erne med fokus på udviklingen de seneste ti år. Ydermere 
inddrager vi den gældende lovgivning for økologisk produktion med udgangspunkt i de områder, 
der er relevante for dette projekt, og dernæst vil vi beskrive IFOAM's økologiske principper. Vi 
belyser både den lovgivningsmæssige del og den mere værdimæssige del for at illustrere forskellige 
tilgange til og forståelser af økologisk produktion. Afslutningsvist runder vi kapitlet af med en 
skildring af begrebet konventionalisering overfor værdibaseret økologi. Dette afsnit vil fungere som 
analyseramme gennem projektet. 
4.1. Den politiske og økonomiske udvikling i den danske økologisektor 
Økologien tog for alvor fart i 1980’erne. Her begyndte der politisk at opstå initiativer for fremme af 
økologi og Danmarks første økologilov vandt frem. Hovedpointerne i det første lovudspil var, at 
staten gav omlægningsstøtte og investerede i oplysningsaktiviteter om økologi, samt at økologien 
skulle være markedsbaseret, dvs. efterleve markedets vilkår om produktion og efterspørgsel 
(ICROFS, 2008 s. 16-17). Nutidens politiske opfattelse af økologi er ligeledes, at økologi skal være 
markedsbaseret, men også bidrage til samfundsmæssig velfærd i form af sundhed, renere natur og 
miljø, landdistriktsudvikling, mm. (ICROFS, 2008 s. 18).  
 
4.1.1. Økologisk Handlingsplan 2020 
Der ses i dag politiske tegn på en åbenhed overfor økologisk omstilling i Regeringens ”Økologisk 
Handlingsplan 2020”. Det væsentligste budskab er en fordobling af det økologiske areal i 2020 i 
forhold til i 2007 (FVM, 2012 s. 6). Derudover vil Regeringen bl.a. undersøge konventionelle 
landmænds motivation for omlægning til økologi, og undersøge muligheden for, at økologiske 
bedrifter kan få etableringstilskud til biogasanlæg (FVM, 2012 s. 20-21). Regeringen vil give 
økonomiske støtte til lokale innovations- og forarbejdningsvirksomheder, samt øge eksporten af 
økologiske fødevarer (FVM, 2012 s. 4). Regeringens satsning er, at en del af udvidelsen af det 
økologiske areal skal komme fra den udenlandske efterspørgsel, som skal øge produktion. De 
finansierer derfor også projekter til fremme af dansk økologi på specielt det tyske og svenske 
marked (FVM, 2012 s. 8). 
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4.1.2. Grøn vækst 
Udover regeringens økologiske visioner kom den tidligere regering i 2009 med udspillet ”Grøn 
Vækst”. Udspillet medførte nogle ændringer, som har betydning for udviklingen af landbruget og 
landbrugssektoren. For det første er der nye regler om ejerforhold. Ejerkravet afskaffes, således at 
landbrugsejendom ikke nødvendigvis skal ejes af landmanden selv, men må finansieres og ejes af 
diverse kapital- og selskabsfonde (VK-Regeringen, 2009 s. 36). Ydermere ophæves arealkravet 
gennem ”Grøn Vækst”. Det er således ikke længere et krav, at en husdyrbedrift skal have markareal 
tilknyttet spredning af gylle. Dog er landmanden stadig ansvarlig for at leve op til harmonireglerne, 
hvor landmanden skal afsætte en vis mængde gylle i forhold til antal dyr. Det betyder i praksis, at 
hvis landmanden ikke selv har den fornødne jord, må han finde andre måder at afsætte gyllen på via 
aftaler om gylleafsætning til f.eks. planteavlere (VK-Regeringen, 2009 s. 36). Landbruget skal også 
fungere som biogasleverandør. Der er dog ingen krav om, at biogas skal fremmes særligt i økologi 
(VK-Regeringen, 2009 s. 39).  
4.1.3. Centralisering og effektivisering af dansk økologisk landbrug 
Kendetegnende for den økologiske produktion i Danmark er hovedsageligt to ting: Siden 2002 har 
arealudviklingen frem til 2012 i økologisk jordbrug været stagnerende og antallet af økologiske 
bedrifter er faldende. I 2007 var det samlede økologiske produktionsareal på 150.207 ha. Til 
sammenligning var det samlede økologiske produktionsareal i 2002 på 178.359 ha. Siden hen har 
arealet toppet i 2011, hvor det kom op på 177.838 ha, men altså stadig ikke har nået niveauet for 
2002 (NaturErhvervsstyrelsen, 2012A s. 8, Tabel 2). Denne tendens afspejler en udvikling mod 
centralisering og storskala økologiske landbrug. I betragtning af at både det økologiske areal samt 
antallet af bedrifter toppede i året 2002, kan det tyde på, at den politiske satsning på økologi endnu 
ikke har set sit lys, da der ikke er sket væsentlige forbedringer de sidste 10 år. Den påpegede 
udvikling siger dog ikke noget om mængden af producerede økologiske varer.  
Tabellen i figur 1 viser, at detailomsætningen af økologiske varer i Danmark har været stigende 
siden 2003 med et lille knæk i 2008.Dette kan afspejle trenden mod et større fokus på god mad, 
kvalitetsråvarer og sundhed, som har øget efterspørgslen efter økologiske råvarer (ICROFS, 2008 s. 
23). Figur 2 viser Danmarks udenrigshandel med økologiske varer fordelt på import og eksport. 
Generelt ses det, at Danmark importerer flere økologiske varer end der eksporteres. Importen 
toppede i 2008 med et efterfølgende dyk, formentlig grundet finanskrisen. Eksporten har dog været 
stødt stigende på trods af krisetider. Sammenholdes de to figurer kan man se, at knap en fjerdedel af 
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detailomsætningen af økologiske varer i 2011 stammer fra importerede varer. Det må derfor betyde, 
at en væsentlig andel af de omsatte varer er produceret i Danmark. 
 
 
Figur 2: Udviklingen i detailomsætning af økologiske fødevarer i mængde og værdi. 
(Danmarks Statistik, 2012A) 
 
Figur 3: Udviklingen i handlen med økologiske varer. (Danmarks Statistik, 2012B) 
For at kæde tal og grafer sammen i en udviklingskontekst, må både omsætning og eksport af dansk 
producerede økologiske varer siges at være stigende på trods af, at antallet af bedrifterne har været 
faldende. Dette kan altså tyde på, at der er sket en effektivisering og intensivering af de enkelte 
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økologiske bedrifter. Ved intensivering øges det eksterne input i form af f.eks. maskiner og gødning 
for at maksimere udbyttet, hvormed produktionen bliver mere effektiv (Atkins & Bowler, 2001, 
s.65-66). 
 
4.1.4. Fremtiden for dansk økologisk landbrug - politisk og økonomisk 
Regeringen ønsker mere økologisk produktion i Danmark og øget eksport af økologiske varer; en 
udvikling der bl.a. skal initieres af den udenlandske efterspørgsel af økologiske varer. Der er på 
politisk planblevet åbnet op for, at bedrifter generelt kan drives på mere virksomhedsmæssigt plan 
og så skal landbrugssektoren udgøre en betydelig rolle som leverandør til biogasproduktionen i 
fremtiden. Samtidig peger udviklingen indenfor de økologiske bedrifter på at centralisering, 
storskala, intensivering og effektivisering vil fortsætte. Regeringen er langt fra det arealmæssige 
2020-mål, og samtidig stilles der stadig større krav til effektivisering og konkurrenceevne i den 
økologiske produktion. Man kan derfor stille spørgsmålstegn ved, hvordan alle disse aspekter skal 
opfyldes og hvad det betyder for den måde de enkelte økologiske landmand vil praktisere økologi 
på i fremtiden. I det følgende vil vi se nærmere på, hvilke regler, der gælder for den økologiske 
landmand og hvilke værdier, der ligger til grund for den økologiske produktion, for på den måde at 
vise at økologisk produktion ikke er en entydig term. 
 
4.2. Lovgivning om økologisk produktion 
Vurderingen og kontrollen af økologisk kvalitet er i høj grad blevet institutionaliseret; dvs. når vi 
taler om en økologisk produktion taler vi ud fra en fælles forståelse om de politiske 
rammelovgivninger om økologi. Økologi defineres politisk-institutionelt vha. en standardisering af 
begrebet økologi. Denne standardisering kommer til udtryk med det statskontrollerede Ø-mærke. Ø-
mærket tilkendegiver, at et givent produkt overholder de lovgivningsmæssige krav 
(Fødevarestyrelsen, 2011). EU-lovgivningen sætter de overordnede regler for den økologiske 
produktion i hele unionen, hvorfor disse regler selvfølgelig også er gældende i Danmark. Når det 
gælder økologisk produktion i Danmark, har Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 
samarbejde med NaturErhvervstyrelsen udgivet vejledningen ”Vejledning for økologisk 
jordproduktion” i juli 2012, som dækker over både EU’s og Danmarks lovgivning. Vejledningen 
henvender sig til personer, der beskæftiger sig med økologisk produktion samt til konsulenter, der 
rådgiver omkring økologisk jordbrugsproduktion. Vi bruger denne vejledning som udgangspunkt 
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for følgende beskrivelse af kravene til økologisk produktion i Danmark. Oversigten er ikke 
omfattende, men berører de krav og regler som er relevante for vores respondenter.  
 
4.2.1. Omlægning til økologisk jordbrugsproduktion 
Omlægningstilladelse søges hos NaturErhvervstyrelsen og skal påbegyndes senest 6 måneder efter 
at NaturErhvervstyrelsen har modtaget ansøgningen og skal senest være gennemført 4 kalenderår 
efter. Dyr og produkter må sælges som økologiske 2 år efter påbegyndt omlægning 
(NaturErhvervsstyrelsen, 2012B s. 13-15).  
4.2.2. Planteavl 
Økologiske marker og marker under omlægning skal adskilles fra ikke-økologiske marker. 
Tilsvarende for græsningsarealer til husdyrbrug, skal disse adskilles med et hegn. Al mistanke om, 
at en økologisk mark har fået tilført ikke-økologisk gødning eller plantebeskyttelsesmidler f.eks. 
med vinden, skal straks melde dette til NaturErhvervstyrelsen (NaturErhvervsstyrelsen, 2012B s. 
19). 
4.2.3. Gødning, jordforbedring og plantebeskyttelse 
For at bevare jordens frugtbarhed og biologiske aktivitet skal landmanden dyrke grøngødning, have 
sædskifte og nedmulde økologisk husdyrgødning(helst komposteret) eller andet økologisk organisk 
materiale. Husdyrgødning regnes også for økologisk under omlægning (NaturErhvervsstyrelsen, 
2012B s. 36). Der må bruges husdyrgødning med et kvælstofindhold på max. 170 kg. total-kvælstof 
pr. hektar harmoniareal1 pr. planperiode. Af disse må landmanden bruge 70 kg. total-kvælstof fra 
ikke-økologisk gødning pr. hektar harmoniareal pr. planperiode (NaturErhvervsstyrelsen, 2012B s. 
37). Kunstige sprøjtemidler er ikke tilladt. Til plantebeskyttelse kan man vælge at bruge 
modstandsdygtige plantearter, sædskifte, mekanisk fjernelse af ukrudt samt at dyrke læhegn, der 
bidrager til biodiversitet og bekæmpelse af skadedyr. Hvis der opstår akut fare for afgrøden kan der 
undtagelsesvis anvendes visse midler til plantebeskyttelse godkendt af miljøstyrelsen 
(NaturErhvervsstyrelsen, 2012B s. 42-43). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Ved harmoniareal forstås: ”… arealer, herunder (…) forpagtede arealer, hvor du har afgrøder med en kvælstofnorm 
eller et vejledende behov for fosfor og/eller kalium.”(Plantedirektoratet, 2006).  
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4.2.4. Økologisk kvæg 
Oftest vil omlægningen af dyrene først kunne påbegyndes noget tid efter omlægningen af marker, 
for at man har nok økologisk foder. Dyr og produkter derfra må først sælges som økologiske, når de 
er færdigomlagt. Ved samtidig omlægning kan dyr og produkter sælges efter 2 år fra påbegyndt 
omlægning af marker. Parallelavl er ikke tilladt og økologiske dyr skal som hovedregel være født 
og opdrættet økologisk (NaturErhvervsstyrelsen, 2012B s. 51-53). Der føres logbog over 
besætningen (NaturErhvervsstyrelsen, 2012B s. 54). Foder skal være GMO-frit og mindst 60 % af 
foder til kvæg skal komme fra egen bedrift. I stald skal kvæget kunne bevæge sig frit, have naturligt 
lys og luft. Som udgangspunkt skal kvæget have adgang til græsningsarealer året rundt, men 
minimum i perioden fra 1.marts til 1. november (NaturErhvervsstyrelsen, 2012B s. 73, 76, 79-80).  
4.2.5. Sygdomsbehandling 
Det er ikke tilladt at give dyrene forebyggende lægemidler eller hormoner. Avl må ikke foregå med 
kunstige metoder som f.eks. kloning eller genetisk modificeret avlsmateriale. Landmanden må selv 
behandle dyret med en række tilladte midler. Er dette ikke tilstrækkeligt til at kurere dyret, kan 
veterinære lægemidler anvendes. Har et dyr været behandlet med veterinære lægemidler, skal det 
genomlægges, og genomlægningstiden afhænger af dyreart, type lægemiddel og hyppighed af 
behandling (NaturErhvervsstyrelsen, 2012B s. 65-72).  
 
Vi har her gennemgået de overordnede regler som er relevante for vores respondenters produktion. 
Reglerne udgør de praktiske retningslinjer for at drive en økologisk bedrift. Nu følger en udredning 
af IFOAM’s økologisk principper, hvormed vi bevæger os ind i de mere etiske og principielle 
aspekter af økologisk produktion.  
 
4.3. IFOAM's principper for økologisk jordbrug 
Organisationen IFOAM figurerer som en væsentlig aktør i den internationale debat om udviklingen 
i økologisk jordbrug, herunder de mere etiske aspekter af økologien i form af de økologiske 
principper. IFOAM beskriver de økologiske principper som det økologiske jordbrugs rødder 
(IFOAM, 2009). Disse principper er anerkendt også i dansk kontekst og organisationer som 
ICROFS og Økologisk Landsforening synes at tage udgangspunkt i principperne som basis for den 
økologiske produktion. Vi finder det derfor relevant at skænke disse principper opmærksomhed 
som en del af forståelsen af hvad økologi er for en størrelse. Hidtil har vi beskrevet den gældende 
lovgivning i forhold til økologisk certificering, men vi mener også, at det er vigtigt at inddrage 
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værdimæssige overvejelser omkring økologisk landbrug i vores analyse af interviews med de 
økologiske landmænd. Principperne beskriver således områder, som ikke er inkluderet i 
lovgivningen om økologisk produktion. 
4.3.1. Sundhedsprincippet 
Ifølge sundhedsprincippet bør økologisk jordbrug stræbe mod at bevare og pleje sundheden for 
mennesker, planter, jord og dyr. Sundheden for alle disse levende væsener er én udelelig enhed. 
Dette er et argument for ikke at anvende sundhedsskadelig gødning, pesticider, medicin og 
tilsætningsstoffer i den økologiske produktion. Ved sundhed menes trivsel fysisk, mentalt, socialt 
og økologisk (IFOAM, 2009). 
 
4.3.2. Økologiprincippet 
Dette princip indebærer at økologisk jordbrug bør være baseret på og værne om de levende 
økologiske systemer. Recirkulering og balance er her centralt, og input i form af energi, 
næringsstoffer og andre ressourcer bør begrænses mest muligt (IFOAM, 2009). 
 
4.3.3. Retfærdighedsprincippet 
Retfærdighed, ansvar og respekt overfor både dyr og mennesker bør være en del af økologisk 
jordbrug. Indbefattet i dette princip er bekæmpelse af fattigdom, forsvarlig brug af ressourcer, 
dyrevelfærd samt ansvarsfuld forbrugeradfærd (IFOAM, 2009). 
 
4.3.4. Forsvarlighedsprincippet 
Princippet om forsvarlighed betyder at økologisk jordbrug bør drives med forsigtighed således at 
man anerkender, at der er videnshuller om økosystemerne og jordbrugets påvirkning af miljøet, og 
at man handler derefter. Forskning, praktiske erfaringer og valg af teknologier er centrale aspekter 
for at opnå en større forståelse for hvordan økologisk jordbrug drives mest forsvarligt (IFOAM, 
2009). 
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4.4. Konventionalisering og værdidebat 
I det følgende vil den såkaldte konventionaliseringshypotese blive præsenteret med udgangspunkt i 
Darnhofer et al.'s artikel "Conventionalisation of organic farm practices: from structural criteria 
towards an assessment based on organic principles." fra 2010. Afsnittet vil udover denne 
præsentation fungere som en teoretiseret opsamling og afrunding af de foregående afsnit lovgivning 
for økologisk produktion og IFOAM's økologiske principper. 
Der synes i samfundet at eksistere en generel accept af økologisk landbrug som et mere miljøvenligt 
og bæredygtigt alternativ til den konventionelle produktionsmåde (Darnhofer et al., 2009 s. 67). 
Men er det økologiske landbrug nu også så bæredygtigt? Dette spørgsmål er centralt i debatten 
omkring konventionaliseringshypotesen; en debat om hvilken tendens, der ses i udviklingen af 
økologisk landbrug.  
Som vi har illustreret i de foregående kapitler kan økologisk landbrug defineres ud fra flere 
aspekter, dels fra en lovgivningsmæssig side og dels fra en værdibaseret principiel side. Ifølge 
Darnhofer et al. viser forskellige studier, at flere økologisk certificerede landmænd "blot" lever op 
til reglerne, men ikke til principperne, hvilket forfatterne problematiserer som en udvikling mod 
konventionalisering (Darnhofer et al., 2009 s. 67). Konventionaliseringshypotesen blev første gang 
formuleret i 1997 af Buck, Getz og Guthman og defineres: "... Organic farming is becoming a 
slightly modified version of modern conventional agriculture, replicating the same history, resulting 
in many of the same social, technical and economic characteristics." (Darnhofer et al., 2009 s. 68). 
Her refereres der altså til en industrialisering af økologisk jordbrug, hvilket indebærer større 
landbrug drevet som en virksomhed med en større grad af eksterne input, i form af f.eks. gødning, 
foder, kemikalier og maskineri, en højere grad af ressourcesubstitution samt mere mekanisering af 
produktionen (Darnhofer et al., 2009 s. 68).  
Konventionalisering i det økologiske landbrug blev første gang undersøgt i Californien, hvor studier 
viste en udvikling indenfor økologisk grøntsagsavl mod en mere konventionelt præget agroindustri 
(Darnhofer et al., 2009 s. 69). Andre lignende casestudier er foretaget i Canada, New Zealand og 
Australien, og der har været stor debat omkring hvad disse studier kunne sige om 
konventionalisering (Darnhofer et al., 2009 s. 69). Det er bl.a. blevet diskuteret, hvorvidt 
konventionalisering er en generel tendens på internationalt plan, om det afhænger af størrelsen af 
gården og produktionstypen og i hvilken grad den politiske og økonomiske udvikling spiller en 
rolle (Darnhofer et al., 2009 s. 69). På europæisk plan viser undersøgelser stigninger i størrelsen af 
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økologiske bedrifter, intensivering, især i mælkeproduktionen, priskrig grundet overproduktion, en 
stigning i brugen af konventionel gødning; alle tendenser, der kan indikere konventionalisering 
(Darnhofer et al., 2009 s. 70). 
Darnhofer et al. mener dog, at den hidtidige forskning på området er mangelfuld rent metodisk. 
F.eks. er der for meget fokus på statistisk data og på 'gennemsnitsbedriften', hvilket ikke favner de 
økologiske bedrifters heterogenitet, herunder omlægningstidspunkt, divers eller monokulturel 
produktion og om landmanden arbejder fuldtid eller deltid med landbruget (Darnhofer et al., 2009 s. 
70-71).  
Under alle omstændigheder viser forskningen, at der sker forandringer i den økologiske sektor, men 
forandringer skal ikke nødvendigvis ses som en dårlig ting, pointeres det af Darnhofer et al.. Det 
vigtige er at vise i hvilket spor den økologiske sektor udvikler sig. Her er det væsentligt ikke at 
fokusere på yderpolerne - den ægte og oprindelige økologi på den side og konventionalisering på 
den anden - men i højere grad på hele det brede spektrum imellem. Ifølge Darnhofer et al. er den 
mest konstruktive måde at måle denne udvikling på at tage udgangspunkt i den enkelte bedrift og 
undersøge landmandens tilknytning til hver af IFOAM's fire principper (Darnhofer et al., 2009 s. 
72). Disse principper indbefatter en mere dynamisk og holistisk tilgangsvinkel, hvilket ifølge 
Darnhofer et. al. er kernen i økologisk jordbrug (Darnhofer et al., 2009 s. 73).  
Konventionaliseringsdebatten er interessant i forhold til den udvikling vi har set i økologisk 
landbrug i Danmark, hvor bl.a. de enkelte bedrifter er blevet større og mere intensiverede. Hvor vidt 
en økologisk landmand vægter de økologiske principper højt eller hvor vidt en efterlevelse af det 
økologiske regelsæt er styrende for produktionen, kan altså sige noget om, hvor i den økologiske 
udvikling den økologiske landmand og hans produktion indplacerer sig.  
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5. Økologisk matrixbrug 
Vi har lavet en omfattende undersøgelse af, hvad der foreligger af videnskabeligt materiale omkring 
begrebet matrixbrug. Da vi kun fandt sparsomme oplysninger om begrebet, fandt vi det nødvendigt 
at udarbejde vores eget empiriske materiale, for at kunne definere og begrebsliggøre økologisk 
matrixbrug.  
Som grundlag for at danne os et indtryk af hvad matrixbrug er, har vi først benyttet Thomas 
Harttungs modelbeskrivelse af matrixbrug. Thomas Harttung er medstifter af Aarstiderne A/S og 
formand for ICROFS og var forgangsmand i definitionen af økologisk matrixbrug. Hernæst 
uddybes økologisk matrixbrug ud fra interviewet med Niels Nørskov, da han er aktivt involveret i 
videreudviklingen af økologisk matrixbrug og desuden deler Harttungs modelbeskrivelse af matrix. 
Nørskov er uddannet agronom, og har tidligere været international chef på Den Økologiske 
Landbrugsskole samt økologisk markedschef ved Videncentret for Landbrug (Bilag 2, s.1, l. 19-22 
og l. 24-25). Pt. er han selvstændig konsulent i Organic by Nørskov, hvor han arbejder med 
strategisk forretningsudvikling af økologiske bedrifter (Bilag 2, s.1, l. 17-18). Derudover er han 
tilknyttet den tyske landboforening LHN i Tinglev, hvor han arbejder med at videreudvikle 
matrixbrug i samarbejde med Gefion og Økologisk Landsforening (Bilag 2, s. 5, l. 31-33). I årene 
2010-2012 var han en del af et projektforløb i et samarbejde mellem Lejre Kommune og 
Videncentret for Landbrug om at undersøge om økologisk matrixbrug var realistisk samt i hvilke 
geografiske områder, der var interesse for at arbejde med det i praksis (Bilag 2, s. 3, l. 20-30).  
 
I det følgende skildres økologisk matrixbrug, projektets opstartfase og proces. Hernæst inddrager vi 
socio-tekniske systemer for at forståmatrixmodellen indenfor denne ramme. Til sidst definerer vi 
vores opfattelse af økologisk matrixbrug. Således danner vi en referencerammefor begrebet 
økologisk matrixbrug, når vi i de videre kapitler analyserer de økologiske landmænds udfordringer 
og incitamenter til økologisk matrixbrug samt når vi diskuterer matrixbrugs potentiale. 
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5.1.Definition af økologisk matrixbrug 
 
 
Figur 4:Den konkrete definition af økologisk matrixbrug ud fra Thomas Harttungs anskuelse. 
(Videnscentret for Landbrug, 2010).  
Som figur 4 ovenfor illustrerer, eksisterer der nogle konkrete planer for, hvordan et økologisk 
matrixbrug kan se ud. Nedenfor vil vi uddybe dele af ovenstående figur ud fra Nørskovs 
betragtninger omkring økologisk matrixbrug.  
 
 
ØKOLOGISK MATRIXBRUG - DEFINITION 
 
• En økologisk samarbejdende enhed 
• Et samlet areal på 500 ha bestående af 5-10 bedrifter 
• En 80/20-fordeling af hhv. vegetabilsk og animalsk produktion: 
o 200 ha korn 
o 100 ha grøntsager 
o 100 ha frugt og bær 
o 100 ha græs 
o 100 malkekøer 
o 100 svin 
o 10.000 slagtekyllinger 
o 1.000 æglæggende høns 
o 2.000 ænder og gæs 
• En matrixenhed skal i et lokalområde forsyne ca. 2.000 voksne mennesker plus deres 
børn med økologiske fødevarer 
• Til enheden kan kobles et biogasanlæg 
• Lokal produktion, forarbejdningog afsætning indgår som en del af enheden 
• Ejerformen kan spænde fra enkeltmandseje over selskabsformer til kapitalfondseje 
 
(Nørskov, 2010) 
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5.1.1. Økologi 
Som bekendt kan et matrixsamarbejde også være aktuelt for konventionelle landmænd, men for 
Nørskov spille økologien en central rolle i matrixmodellen. Omkring økologisk matrixbrug som en 
anden og mere bæredygtig vej udtrykker Nørskov sig: ”[...] for mig er det (matrixbrug, red.) en 
samfundsnytte og også en konsekvens af, at vi kan bare ikke blive ved med at producere på den 
måde, som vi gør nu [...]" (Bilag 2, s. 7, l. 17-18). Her refererer han til miljømæssige konsekvenser 
ved de konventionelle industrilandbrug. Økologisk matrixbrug skal fungere som en bæredygtig 
landbrugsmodel baseret på det økologiske værdisæt og med fokus på en divers økologisk 
produktion (Bilag 2, s. 7, l. 8-13).”[...]hvis vi har alle typer af produktionsskalaen, så er vi mere 
økologisk robuste frem for hvis man kun har en type produktion, så er man meget sårbar for 
udsving jo." (Bilag 2, s. 7, l. 13-14).  
 
5.1.2. Biogas, klima og miljø 
I tråd med den økologiske tankegang er et biogasanlæg ifølge Nørskov en del af et matrixbrug, da 
man på den måde inkorporerer en bedre recirkulering af næringsstofferne i form af bedre 
muligheder for planterne til at optage næringsstofferne fra afgasset gødning (Bilag 2, s. 9, l. 39 – 
s.10,  l. 4). Et biogasanlæg skaber ligeledes muligheder for et mere miljøvenligt klimaregnskab ved 
at anvende den CO2-neutrale biogas som energiforsyning (Bilag 2, s. 10, l. 4-7). Nørskov mener 
dog, at man også bør satse på andre vedvarende energiformer som vindenergi, solceller og 
jordvarme, da der på nuværende tidspunkt er væsentlige tilskudsmæssige og logistiske udfordringer 
i at etablere biogasanlæg (Bilag 2, s. 10, l. 7-23). F.eks. nævnes den problematik, at hovedparten af 
de danske kvægbønder er lokaliseret i Jylland, så hvis der også skal være flere biogasanlæg på 
Sjælland uden at påvirke det økonomiske og miljømæssige regnskab negativt, skal der arbejdes 
mere for biogasanlæg drevet på vegetabilsk input som f.eks. kløvergræs (Bilag 2, s. 10, l. 30-36).  
Endnu en måde at indtænke klimaet på er indbefattet i den såkaldte 80/20-fordeling, da 
kødproduktionen har en større klimabelastning end den vegetabilske produktion (Bilag 2, s. 7, l. 31-
34). 
 
5.1.3. Forarbejdning og afsætning 
For Nørskov indtænkes forarbejdning af produkter i det lokale matrix-regi (Bilag 2, s. 8, l. 11). Det 
er uklart om dette skal foregå på den enkelte bedrift eller om det skal foregå på en 
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forarbejdningsvirksomhed i nærheden af landbrugsproduktionen. Samarbejdet i matrixbrug er lokalt 
funderet og ligeledes skal den direkte afsætning foregå indenfor lokalmiljøet (Bilag 2, s. 8, l. 21-
22). Dog viser Nørskov også åbenhed for nationalgeografisk afsætning grundet Danmarks 
arealmæssige størrelse (Bilag 2, s. 25-27), men også eksport til udlandet, da det ifølge ham handler 
mere om, hvad der bedst kan betale sig rent transportmæssigt, for som han siger: "[...]hvis du bor i 
Kolding, så er det da tusind gange nemmere og køre sine varer til Hamborg end at køre dem til 
København, og når man så bor på Sjælland, hvorfor er det så man skal sælge noget i Aalborg, når 
man kunne sælge det i Malmø." (Bilag 2, s. 8, l. 31-33). 
 
5.1.4. Matrixbrug i en kontekst 
Nørskov beskriver økologisk matrixbrug som en forholdsvis abstrakt model, da den konkrete 
udformning af det enkelte matrixsamarbejde i høj grad afhænger af de implicerede parter (Bilag 2, 
s. 4, l. 25-27). Udover landmændene ses kommunerne ligeledes som aktive medspillere, da 
matrixbrug er et led i landdistriktsudviklingen; et område hvor kommunale instanser har en finger 
med i spillet (Bilag 2, s. 7, l. 3-4). 
 
5.1.5. Udvikling af matrix-modellen 
Begrebet blev ifølge Niels Nørskov til som en del af videnssyntese om økologi fra ICROFS i form 
af et kapitel udarbejdet af Thomas Harttung og Niels Halberg. Her blev ordet matrixbrug 
"opfundet" (Bilag 2, s. 2, l. 14-23). Tankerne om matrixbrug tiltalte Nørskov og han fik 
efterfølgende igangsat et treårigt udviklingsprojekt hos Videncentret for Landbrug for at undersøge 
mulighederne for matrixbrug som et tredje alternativ til to retninger. Nørskov ser to retninger i den 
nuværende økologiske produktion; bulk-produktionen og nicheproduktionen (Bilag 2, s. 2, l. 29-
36). Forskellen mellem de to eksisterende retninger og matrixbrug som en ny og tredje beskrives 
således: "[...]hvor de andre to produktionsmetoder jo er meget sådan 
landbrugsproduktionsorienteret, så det(matrixbrug, red.) er jo også en metode, der inddrager det 
omkringliggende samfund og også forholder sig til det værdisæt, som man har som økolog[...]" 
(Bilag 2, s. 3, l. 3-5). Ifølge Nørskov er der mange danske økologer, som har for meget fokus på 
økonomi og for lidt fokus på bæredygtighed og på de økologiske principper (Bilag 2, s. 3, l. 6-10). 
Centralt for udviklingsprojektet var at undersøge om tankerne omkring matrixbrug var realistiske, 
altså om de økologiske landmænd kunne se en mening i det (Bilag 2, s. 3, l. 25-27). Ifølge Nørskov 
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viste mange landmænd interesse for ideen, og der blev efterfølgende udvalgt nogle områder i landet, 
som gerne ville arbejde videre med projektet, hvoraf var Lejre Kommune et af disse områder (Bilag 
2, s. 3, l. 28-30). 
 
5.1.6. Økologisk matrixbrug i Lejre Kommune 
I 2010 blev der i samarbejde mellem Lejre Kommune og Videncentret for Landbrug afholdt en 
workshop på Ledreborg Slot med matrix-modellen til debat. Deltagerne bestod hovedsageligt af 
forskere, eksperter på området samt aktører fra pengeinstitutter og realkredit (Bilag 2, s. 3, l. 38 – s. 
4, l. 3). Af gode grunde viste der sig også interesse hos landmændene, hvorfor der i april 2011 blev 
afholdt et møde på Lyngby Landbrugsskole om emnet med deltagelse af både konventionelle og 
økologiske landmænd (Bilag 2, s. 3, l. 3-8). På mødet fortalte Lejres borgmester Mette Touborg om 
kommunens tanker med Den Økologiske Kommune og Nørskov fortalte om tankerne omkring 
matrixbrug (Bilag 2, s. 4, l. 23-24). Efterfølgende blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle 
arbejde videre med udvikling af ideerne (Bilag 2, s. 4, l. 40-41). Denne arbejdsgruppe mødtes hver 
sjette uge indtil november 2011, hvorefter arbejdet gik mere eller mindre i stå grundet mangel på 
ressourcer samt muligheder for lokal afsætning (Bilag 2, s. 5, l. 23-28). Sidenhen er Lejre 
Økologiske Fødevarefællesskab (LØFF) blevet stablet på benene, hvorved der er skabt grobund en 
lokal afsætning produkter fra økologisk matrixlandbrug (Bilag 2, s. 5, l. 28-31). 
 
5.1.7. Økologisk matrixbrug i fremtiden 
Niels Nørskov beskriver, at fremtidsplanerne består i at lave 12 kursusforløb for 12 forskellige 
matrixkonstellationer i Danmark, hvor Lejre vil fungere som en af disse konstellationer. Næste 
skridt er at afholde to workshopdage med arbejdsgruppen og forskellige landmænd fra Lejre 
Kommune med fokus på, hvordan et matrixsamarbejde kan fungere i praksis. (Bilag 2, s. 5, l. 31-
39). Som Nørskov udtrykker det: "[...]fordi ellers kan man risikere, at det bliver meget snak, og så 
er der mange, der står af, [...] så det er rigtig vigtigt, at det bliver meget praktisk også for 
dem(landmændene, red.)." (Bilag 2, s. 6, l. 1-2). Hans egen ambition for projektet er, at der om to år 
er startet seks nye matrixbrug op i Danmark (Bilag 2, s. 12, l. 9-10). "Så det skal simpelthen bare 
sættes på dagsordenen og vi skal virkelig vise det virker i virkeligheden. […] det er det 
allervigtigste." (Bilag 2, s. 12, l. 20-21). 
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5.2 Økologisk matrixbrug som socio-teknisk system 
Vi inddrager nu teori om socio-tekniske systemer for at se økologisk matrixbrug i denne kontekst. 
Dette bidrager til at skabe vores opfattelse af matrixbrug, som bliver ekspliciteret sidst i kapitlet.  
Et socio-teknisk system er kendetegnet ved delelementer, som er gensidigt afhængige af og øver 
indflydelse på hinanden. Frank W. Geels er en ofte brugt teoretiker i forbindelse med socio-tekniske 
systemer. Han definerer socio-tekniske systemer som: ”[…] in a somewhat abstract, functional 
sense as the linkages between elements necessary to fulfill societal functions.” (Geels, 2004 s. 900). 
Teknologiske og materielle strukturer organiseres i sociale praksisser, og bliver dermed en 
forestilling om den normale praksis i et forbrugs- og produktionssystem (Søndergaard et al., 2007 s. 
302).  
Økologisk matrixbrug kan kendetegnes som et socio-teknisk system, idet modellen rummer og 
integrerer elementer fra både produktion, distribution samt forbrug. Økologisk matrixbrug 
strukturerer de forskellige aktørfelter, og søger at kombinere og omstrukturere afhængigheden og 
forbindelserne mellem disse i forhold til de eksisterende netværksstrukturer. Aktørnetværk er også 
en central del i et socio-teknisk system, som influerer på regulering og anvendelsessystemer. Her 
tales også om socio-tekniske regimer (Søndergaard et al., 2007 s. 303). Regimer defineres som 
samfund eller sociale grupper, hvor aktørerne deler samme kulturelle forståelse. Således eksisterer 
der landbrugsregimer, finansregimer, politiske regimer, etc. (Geels, 2004 s. 905). I forarbejdet med 
økologiske matrixbrug som ny landbrugsmodel, har der været forskellige aktører fra forskellige 
regimer involveret. Nørskov fortalte om aktører fra finansverdenen, forskellige interesserede fra 
forsker- og vidensregimer samt aktører fra Lejre Kommune, som udgør et policy-regime. I vores 
projekt er det produktionsleddet der er genstand for analyse, og dermed landmændene som aktør, 
der er det interessante fokus.  
 
Økologisk matrixbrug udgør et alternativt og udfordrende spor til det eksisterende. Alternativ fordi 
den er en model, der inddrager nye konstellationer i producentsamarbejder gennem f.eks. lokal 
forsyning og distribution af fødevarer, samt inddragelse af nye teknologiske elementer i 
brugerpraksisser gennem biogasanlæg og gødningsudveksling.  
Matrixmodellen i sig selv gør op med sociale aktørers forestillinger til hvordan landbrugssektoren 
organiseres. Dette ses bl.a., at hvor økologiskmatrixbrug fokuserer på selvforsyning og integreret, 
fælles produktion, fokuserer det eksisterende landbrugsspor i stedet på eksport og storskala 
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produktion indenfor den enkelte bedrift. Med socio-tekniske briller kan økologisk matrixbrug 
karakteriseres som et bæredygtigt og alternativt spor, som udfordrer det eksisterende system.  
 
Socio-tekniske systemer er kendetegnet ved høj sporafhængighed; dvs. de er udviklingsspor som er 
dybt fasttømret i aktører og regimers opfattelser af forbrugs- og produktionspraksis. Den stærke 
sporafhængighed er knyttet til specielt 3 forhold: 
1. Bestemte regler og regimer som definerer og fastlægger handlinger og forståelse hos 
aktørerne.  
2. Etablerede aktørnetværk som udøver stærk afhængighed med udgangspunkt i det 
eksisterende system 
3. Tekniske og materielle strukturer fordrer bestemte afhængighedsforhold og praksisser.  
(Søndergaard et al., 2007 s. 302).  
Disse forhold konstituerer et stærkt afhængighedsforhold, og bidrager samlet set til, at det er 
vanskeligt at skifte spor i det eksisterende system (Geels, 2004 s. 906-907). Mulige sporskifter 
afhænger også af, hvorvidt forskellige regimer kan arbejde på tværs og inkorporere nye strukturer 
og fælles forståelser (Søndergaard et al., 2007 s. 309). 
Vi har vist hvordan økologisk matrixbrug kan ses som et socio-teknisk system, som et alternativt 
spor, hvis sporskiftepotentiale vil blive diskuteret i kapitel 9 ud fra fokus på landmændenes 
incitamenter for økologiske matrixbrug og værdimæssige tilgang til det at drive en økologisk 
produktion.  
 
5.3. Vores definition af økologisk matrixbrug 
På baggrund af foregående beskrivelse af økologisk matrixbrug ud fra fortalernes definition samt på 
baggrund af behandlingen af økologisk matrixbrug i en socio-teknisk systemkontekst giver vi i det 
følgende en opsamlende definition af, hvad økologisk matrixbrug er. 
Økologisk matrixbrug udgør en model for et samarbejde mellem økologiske bedrifter med en 
integreret og divers produktion. Økologisk matrixbrug er forankret i selvforsyningstanken og i lokal 
afsætning, hvor det lokale skal ses i et afstands- og transportmæssigt perspektiv. Økologisk 
matrixbrug tager sit afsæt i en eksakt model med beregninger på fordelingen af forskellige 
produktionstyper, men kan dog tilpasses det konkrete lokalområde, indenfor hvilket den skal 
fungere. Biogasproduktion kan inkorporeres i modellen, men andre former for bæredygtig energi 
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tænkes også som en mulighed. I et socio-teknisk perspektiv udgør økologisk matrixbrug et system, 
der indbefatter strukturændringer i produktion, distribution og forbrug. Systemet bygger på intern 
ressourceudnyttelse med dertil hørende økonomiske fordele, men den bygger også på de økologiske 
principper ved f.eks. at indtænke recirkulering af næringsstoffer, minimering af ressourcebrug, 
større klimahensyn og omtanke for omverdenen. Således forstår vi økologisk matrixbrug som en 
model, der inkorporerer værdimæssige aspekter i lighed med IFOAM’s økologiske principper. 
Landbrugsmodellen økologisk matrixbrug repræsenterer et alternativt udviklingsspor, som fordrer 
et sporskifte i den nuværende danske økologiske landbrugsproduktion. Overordnet forstår vi 
økologisk matrixbrug som en model der varetager den økologiske landmands økonomiske og 
økologiske interesser og som samtidig har til formål at skabe social udvikling i det pågældende 
landdistrikt på baggrund af den lokale forankring af produktion, forarbejdning og afsætning. 
 
Vores forståelse af økologisk matrixbrug er rammestyrende for de næste analytiske afsnit.   
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6. Præsentation af de økologiske landmænd 
Dette kapitel tager udgangspunkt i interviewene med de økologiske landmænd, hvorfor der 
indledningsvis følger en profil af disse. Præsentationen af de økologiske landmænd giver et indblik 
i hver landmands produktionsform og bedriftstype. Dette bidrager til at kunne forstå landmændenes 
motivationer for at indgå i et matrixsamarbejde ud fra, at hver landmand har forskellige interesser 
og forudsætninger. For overskuelighedens skyld benævnes landmændene ved efternavn.  
 
6.1. Jakobsen, Vibevadgård 
Uddannet landmand og agronom med ph.d. i plantefysiologi. Tidligere har han arbejdet på LIFE og 
Forskningscenter Årslev. Han er administrerende direktør ved eget konsulentfirma om planters 
sundhedsfremmende effekter ved siden af, hvor han rådgiver kosttilskudsproducenter om deres 
produkter (Bilag 3, s.1, l. 10-12). Gården blev omlagt til økologi i 1994 af Jakobsen forældre, som 
ejede gården dengang (Bilag 3, s. 3, l. 26), og selv har han arbejdet som økologisk landmand siden 
1997 (Bilag 3, s.13, l. 1-3). 
I alt ejer og driver han 53 ha. Produktionen består af forskellig frugt og bær samt glutenfri boghvede 
og havre. Derudover er han netop påbegyndt en saftproduktion af bærtypen aronia (Bilag 3, s. 1, l. 
19-23). Produktion og forarbejdning af saften skal foregå på Vibevadgård.  
 
6.2. Sivertsen, Mannerup Møllegård 
Uddannet landmand i 1986 og arbejder fuldtid med sin malkekvægsbedrift på 155 køer på 
Mannerup Møllegård. Al mælken leveres til Arla. Han er 4.generation på gården, som han overtog 
fra sine forældre i hhv. 1990 og sidste halvdel i 2000 (Bilag 4, s.1, l. 11-13). Han omlagde til 
økologi i 1998 i forbindelse med en ombygning af staldene (Bilag 4, s. 1, l. 35-36).  
Udover mælkeproduktionen dyrkes korn og græs på markerne. Han har 240 ha, hvoraf de 40 ha er 
udlagt til vedvarende græs- og naturarealer. Ud af de 200 ha markareal ligger de 170 på gården 
(Bilag 4, s. 7, l. 23-28).  
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6.3. Hansen, Ærtebjerggaard 
Hansen har taget det meste af Det Grønne Bevis i 1984, men færdiggjorde ikke uddannelsen. Han er 
født og opvokset på landet og har næsten altid arbejdet med landbrug (Bilag 5, s. 1, l. 35 - s. 2, l. 2). 
Han omlagde til økologi i 2010. Han er nu deltidslandmand og er ansat i Novo Nordisk. I alt driver 
han 40 ha, hvoraf han ejer de 20 ha og forpagter 20 ha af sin nabo. Han opfeder ca. 10 anguskvæg, 
og dyrker korn og kløvergræs (Bilag 5, s. 1, l. 8-15). 
 
6.4. Thomasen, Bækkenstoft 
Landmandsuddannet i 1985 med Det Grønne Bevis. Thomasen er fuldtidslandmand og driver en 
malkekvægsproduktion med 220 malkekøer, og leverer al mælken til Arla. Han købte ejendommen 
Bækkentoft i 1998 af sine forældre, og lagde i samme omgang om til økologi i 1998, da jorderne 
omkring var store nok til dette formål. Siden har han udvidet i areal og ejer nu 400 ha, hvoraf 50 ha 
bruges til vedvarende græsning og naturpleje (Bilag 6, s. 1, l. 12-14, 16, 20-24). På resten af arealet 
dyrkes korn og græs på, som bruges til at bespise køerne, og der sælges kun korn, hvis der er 
overskud herefter (Bilag 6, s. 2, l. 25-27).  
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Figur 5: Kort over de interviewede økologiske landmænds bopæl i Lejre Kommune. Vi har 
indplaceret landmændene på kortet fra følgende kilde: (Lejre Kommune, 2012 s. 39).  
  
Sivertsen, Mannerup 
Møllegård 
Jakobsen, Vibevadgaard 
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7. Problemer og udfordringer for de økologiske landmænd i Lejre 
Kommune 
Nærværende kapitel er struktureret ud fra en besvarelse af andet arbejdsspørgsmål: 
Hvilke incitamenter har de økologiske landmænd for at indgå i økologisk matrixbrug? 
Efter præsentation af landmændene uddyber vi disses udfordringer i en tematiseret gennemgang 
fordelt på temaerne økologisk malkekvæg, udbytte fra jorden, gødning og biogas, afsætning og 
forbrug samt samarbejde. Behandlingen af interviewmaterialet i dette afsnit foregår således, at vi 
kontinuerligt sammenholder landmændenes udfordringer og forventninger med vores definition og 
forståelse af økologisk matrixbrug. Afslutningsvis samles op på afsnittene i en udfoldelse af, 
hvordan matrixbrug samlet set kan være bidragende til at afhjælpe landmændenes problemer.  
 
7.1. Økologisk malkekvæg 
Når man driver økologisk husdyrholder der, som vi har nævnt i afsnittet om lovgivning, en række 
forhold som økologen skal opfylde. 
Vedrørende malkekvæg er dyrenes foder vigtigt for kvaliteten af den mælk, koen producerer, og 
Sivertsen fortæller, at ikke alt foder er lige godt. Som han siger: "[...]der er ikke nogen, der kan lave 
foderet til mig, til mine malkekøer, der skal man være mælkeproducent for at have den tankegang." 
(Bilag 4, s. 3, l. 11-13). Sivertsen vil altså gerne lave sit foder selv, men han nævner det som en 
udfordring at få jord nok til at være selvforsynende med foder (Bilag 4, s. 3, l. 7-8). Han er dog 95% 
selvforsynende med økologisk foder og køber resten af foderet fra naboer (Bilag 4, s. 5, l. 1-3). 
Thomasen nævner nogle andre væsentlige udfordringer, der er knyttet til at have økologisk 
malkekvæg, nemlig at køerne skal kunne gå på græs hele året og at de ved penicillinbehandling skal 
holdes tilbage i længere tid, end ved konventionelt kvægbrug (Bilag 6, s. 3, l. 11-13). 
Landmændene nævner ikke nogen forventninger til at få afhjulpet disse udfordringer gennem 
økologisk matrixbrug, da udfordringerne er grundvilkår for det at have en økologisk bedrift.  
 
7.2. Udbytte fra jorden 
En central udfordring for de økologiske landmænd består i at opnå et tilstrækkeligt udbytte fra 
jorden med de økologiske hjælpemidler, de har til rådighed. 
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Når der ikke sprøjtes på markerne, får ukrudtet naturligvis mere frit spil, og som Thomasen siger: 
"Altså hvis du tager kemikalierne væk, det er sådan den største udfordring, ikke også." (Bilag 6, s. 
3, l. 7). Jakobsen bruger hvidkløver som næringskilde i kornmarkerne, men hvidkløveren giver også 
god næring til ukrudtet, især kvikgræs, og det er ifølge ham et spørgsmål om timing i at nedpløje 
ukrudtet på det rigtige tidspunkt (Bilag 3, s. 6, l. 9-13). I kampen mod ukrudtet benytter Hansen sig 
også af mekanisk behandling af jorden, om efteråret stubbebehandling og om foråret kører han med 
strigle (Bilag 5, s. 2, l. 23-30). En reduktion af ukrudtstrykket handler ifølge Thomasen om 
planlægning af sædskifte, tidspunkt for såning og om valg af afgrøder, der i sig selv har en bedre 
konkurrenceevne end ukrudtet (Bilag 6, s. 3, l. 17-21). Omkring planlægninger siger Thomasen: "Så 
i virkeligheden er det simpelt [...] Og sværere i praksis." (Bilag 6, s. 3, l. 24-27). 
Frugt- og bærproducent Jakobsens største udfordring er skadedyr i bærene (Bilag 3, s. 4, l. 18-21). 
Disse insekter udretter stor skade i forhold til udbyttet: "[…]altså de gør jo at vi høster 10 % af 
hvad de konventionelle de høster." (Bilag 3, s. 4, l. 21). Jakobsen har i et samarbejde med KU Life 
forsøgt at finde et middel, der kan afhjælpe problemet, og de har nu muligvis fundet en løsning i 
form af krysantemumekstrakt (Bilag 3, s. 4, l. 31-35). Jakobsen besidder en faglig ekspertise om 
planteproduktion i kraft af hans uddannelsesbaggrund og nuværende forskning. På den måde er han 
en interessant person, som ligger inde med viden, der potentielt set kunne gavne andre planteavlere 
samt deres produktion og udbytte i en positiv retning.  
 
7.3. Gødning og biogas 
At skaffe tilstrækkeligt med økologiske næringsstoffer til at gøde markerne, er omdrejningspunktet 
for de økologiske landmænds kornavl, og det kan til tider være et logistisk puslespil at få 
kløvergræs, egen kvæggylle og importeret svinegylle til at spille sammen. Et biogasanlæg er 
centralt i gødningsproblematikken og i det følgende illustreres de enkelte landmænds udfordringer 
med gødning og i hvilket omfang et biogasanlæg kunne være en løsningsmulighed. 
Sivertsen bruger alt gødningen fra malkekøerne på de marker, der ligger omkring gården. På det 
jord han har ved Ledreborg Slot, bruger han konventionel svinegylle, fra en svineproducent i 
nærheden, da det ifølge ham er for dyrt at skulle transportere sin egen gylle til disse marker (Bilag 
4, s. 4, l. 1-5). "Fordi selv om man er økolog, og det er ikke helt rigtig at tage det der svinegylle ind, 
[...] Men nu er muligheden der, og vi lever jo også af økonomi, og så er vi nødt til at optimere, der 
hvor vi kan." (Bilag 4, s. 4, l. 10-12), siger Sivertsen omkring brugen af konventionel gylle. 
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Sivertsen benytter sig af regler omkring brugen af konventionel gylle, som til trods for at den ikke 
er økologisk, dog er lokal.  
På den måde er problemet af mere logistisk karakter og tidsmæssig ressourcespild, hvis han skal 
køre med økologisk gylle på de fjerntliggende marker. Thomasen bruger også alt sin egen 
kvæggylle, men han har ikke importeret konventionel svinegylle i nogen år, da han hellere vil finde 
ud af, hvor langt egen gødning rækker (Bilag 6, s. 8, l. 22-26). En anden motivation for Thomasen 
er også: "[...] at holde det (miljø og grundvand, red.), så rent som muligt[...]" (Bilag 6, s. 8, l. 24). 
Hansen nævner det at få gødning nok som en af de største udfordringer (Bilag 5, s. 2, l. 19-20). 
Udover kløvergræs, importerer Hansen alt det konventionelle kvæggylle, han kan (Bilag 5, s. 2, l. 
34-35). Han uddyber: "[...]rent principielt synes jeg jo, det er rigtigt at få husdyrgødning fra en 
økolog, hvis det kunne lade sig gøre[...] Men altså, jeg er også nødt til at være praktiker; altså det 
skal hænge sammen for mig. Og jeg har ikke hverken tid eller råd til at ligge og hente det 20 
kilometer væk. Altså det skal være praktisk." (Bilag 5, s. 5, l. 1-4). Hansen mener, at Regeringens 
planer omkring udfasningen af konventionel gylle i økologisk jordbrug, vil lade mange 
deltidslandmænd stå tilbage med et gødningsproblem, de ikke ved hvad de skal stille op med (Bilag 
5, s. 9, l. 11-13). 
Jakobsen gøder udelukkende sin jord med hvidkløver (Bilag 3, s. 6, l. 9-12). Mht. at bruge 
konventionel gylle gav han sig selv en ramme på ti år til at udfase, og nu bruger han ikke 
konventionel gylle længere (Bilag 3, s. 6, l. 30-32). Han har tidligere fået økologisk kvæggylle fra 
en landmand i nærheden, men kvægproducenten skal nu selv bruge det hele, så Jakobsen står med et 
gødningsproblem i fremtiden (Bilag 3, s. 6, l. 20-23). Sivertsen forklarer, at selvom han gerne ville 
køre med økologisk gødning fra egen gård til planteavlere, er han forhindret pga. bureaukratiske 
processer og lang forvaltningstid af en VVM-godkendelse, som dermed bliver en direkte hindring 
for at samarbejde på tværs af bedrifter (Bilag 4, s. 5, l. 11-28).  
Jakobsen peger på et matrixsamarbejde omkring et fælles biogasanlæg baseret på gylle og 
kløvergræs som en løsning på gødningsproblemet (Bilag 3, s. 7, l. 9-13). Udover et effektivt 
gødningsprodukt til markerne vil han få et produkt, der kan kommes i drypslanger til bærrene, 
hvilket ifølge Jakobsen er den bedste og mest præcise måde at gøde bærrene på (Bilag 3, s. 7, l. 15-
19). For at få lokale biogasanlæg op at stå, skal staten ifølge Jakobsen skabe bedre muligheder og 
der skal ansættes konsulenter, som kan koordinere det. Det skal ikke være landmændene alene, der 
skal drive udviklingen (Bilag 3, s. 13, l. 34 - s. 14, l. 4). 
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Vedrørende et muligt biogassamarbejde ville dette være kærkomment hos Hansen, da han har en 
stor mængde kløvergræs i overskud, som han kunne få omdannet til gødning i biogasanlægget 
(Bilag 5, s. 3, l. 13-14). 
Malkeproducenterne Sivertsen og Thomasen har begge været involveret i et biogasprojekt i 
lokalområdet, som er gået i stå igen. Thomasen peger på forskellige årsager til stilstanden i 
projektet. For det første siger han, at det er svært at drive et økologisk biogasanlæg, da det kræver 
både ekspertise og tid (Bilag 6, s. 9, l. 26-31). For det andet mangler der eksterne investorer, da det 
ville være for risikabelt for de involverede bønder at skulle poste penge i det (Bilag 6, s. 9, l. 35 – s. 
10 l. 3). Han mener, at det bl.a. skyldes, at et lokalt gårdbiogasanlæg baseret på nogle få bedrifter 
ikke vil være tilstrækkeligt økonomisk rentabelt til at et stort energiselskab som f.eks. DONG ville 
investere i det (Bilag 6, s. 10, l. 6-10). For Sivertsen rangerer et biogasanlæg også højt på 
ønskesedlen (Bilag 4, s. 8, l. 16). Men han pointerer ud over barrierer med økonomi og investorer, 
udledes 40 % af energien gennem en skorsten som spildvarme. For at udnytte denne energi kræver 
det også en opførelse af et fjernvarmeanlæg i lokalområdet (Bilag 4, s. 8, l. 33-40). 
 
7.4. Afsætning og forbrug 
Den største udfordring for Jakobsen som bærproducent er priskonkurrence med især polske 
økologiske bæravlere, og han påpeger forbrugeransvaret i at kræve danskproducerede bær (Bilag 3, 
s. 5, 24-27). Selv om polske bær ikke nødvendigvis transporteres længere end bær fra f.eks. Jylland, 
så skal det i denne kontekst ses i forhold til en omlægning til økologisk areal i Danmark. I denne 
kontekst er det nødvendigt at efterspørge danskproducerede fødevarer, som er et led i Regeringens 
Økologisk Handlingsplan 2020. Fuldtidslandmand Sivertsen slår forbrugerens ansvar fast: ”Det er 
efterspørgslen der skal være drivet. Og derfor… Nøglen til succes med økologi, det ligger jo i at vi 
kan omvende nogle forbrugere, at de skal gi noget mere for den vare her.” (Bilag 4, s.12, l. 9-11). 
Hvad angår lokal afsætning i et matrixbrug er han dog ikke optimistisk. Hans bedrift er integreret 
og veletableret gennem samarbejds- og afsætningsaftaler med Arla som aftager al mælken fra hans 
155 malkekøer. Sivertsen opfatter sit samarbejde med Arla som et led i lokal afsætning, og han 
pointerer, at mælken fra hans køer jo også ender i butikkerne i lokalområdet (Bilag 4, s. 6, l. 17-20). 
Samtidig frasiger han sig ideen om udelukkende lokal og direkte afsætning, idet eksporten også skal 
varetages af nogle producenter: ”Så hvis vi alle sammen skal levere lokalt, hvem er det så der skal 
tage det slæb med at eksportere til udlandet til lidt dårligere priser.” (Bilag 4, s. 7, l. 15-16). Her 
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refererer han til, at hans mælk også bliver eksporteret gennem Arla, som han fortæller eksporterer 
75 % af mælken (Bilag 4, s. 7, l. 13-15).  
 
Hvor Sivertsen ser en fordel i tilstedeværelsen af både små og storskala landbrug, og ikke ser en 
mellemting som matrixbrug muligt (Bilag 4, s. 11, l 14-16), er Jakobsen mere åben for et 
matrixsamarbejde om fælles afsætning blandt lokale landbrug. Med inspiration fra Frankrig 
forestiller han sig gårdmarkeder, hvor lokale landmænd sælger deres produkter direkte til 
forbrugerne. Her påpeger han matrixbrugs potentiale, der i et sådant samarbejde vil skabe øget 
forbrugerbevidsthed om fødevareprodukternes fremkomst. Han peger også på, hvordan det kan 
være netværksstyrkende producenterne og forbrugerne imellem, og således være styrkende for 
lokalsamfundet i sin helhed (Bilag 3, s. 8, l. 1-8 og 18-22).  
 
For Thomasen er afsætning er ikke et problem. Han deler dog Jakobsens synspunkt om, at 
prisvariation er en konstant udfordring (Bilag 6, s. 3, l. 31-32). Både Thomasen og Jakobsen 
påpeger, at det styrker hver enkelt landmand, hvis gårdene samarbejder i forhandlingspositionerne, 
så de opfylder bestemte efterspurgte kvoter (Bilag 6, s. 11, l. 19-26). ”Hvis man kommer med en 
stor pulje, er man meget mere interessant person at tale med for en aftager… […]man kan lægge et 
andet pres.” (Bilag 3, s. l3, l. 25-28). Deltidslandmand Hansen har ikke problemer med at få afsat 
sit Angus-kød. Det køres til en slagter i Holbæk, hvorfra private kunder afhenter kødet efter 
forudgående salgsaftaler (Bilag 5, s. 9, l. 28-32). Han ser dog gerne en udvidelse af mere direkte 
afsætning af korn og græs uden om "foderstoffen", for at undgå betaling til sådanne mellemled 
(Bilag 5, s. 3, l. 35-38). Her ser han en fordel ved økologisk matrixbrug, som ifølge ham kunne 
bidrage med fælles indkøbsaftaler og afsætningsaftaler (Bilag 5, s. 8, l. 36 – s. 9, l. 2).  
 
Alle interviewede landmænd benævner forbrugerens efterspørgsel på økologiske varer som 
drivkraften bag øget økologisk areal. Som vi tidligere har vist, er detailomsætningen af økologiske 
varer i Danmark steget. I samme periode er der også sket en politisk satsning, hvor Regeringen 
officielt tilkendegiver handlingsplaner og fremme af økologi. Pointen er, at der sker ændringer i 
forskellige samfundsarenaer, og at forbruget ene og alene ikke kan ses som årsag og primus motor 
til økologisk vækst. Hertil fortæller Sivertsen, hvordan han som producent kom ind på det 
økologiske marked, da det i distributionsleddet blev besluttet at sætte priserne ned, hvilket 
medvirkede til en kraftig stigning i forbrug og efterspørgsel (Bilag 4, s. 2, l.14-16).  
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7.5. Samarbejde 
Uanset forventningsniveauet til matrixbrug har en gennemgående problematik hertil været 
samarbejdsindstilling. Der er udbredt enighed om, at landmænd praktiserer landbrug efter egen 
opfattelse af, hvordan dette gøres bedst samt at landmænd er meget bundet af traditioner indenfor 
deres arbejdsfelt. Deltidslandmand og bærproducent Jakobsenfortæller:”[…] vi er jo selvstændige, 
fordi vi er selvstændige ikke altså, […] altså de (landmændene, red.) vil godt have gjort tingene på 
en eller anden bestemt måde, sådan lidt idealistiske på nogen måder, og noget det dur slet ikke, og 
altså det er tit mennesker, der har sådan nogle ret klare meninger om, hvordan øh tingene er, ikke.” 
(Bilag 3, s. 8, l. 34-38). Nogle landmænd kan dog godt enes om at samarbejde, og Thomasen og 
Sivertsen har allerede et samarbejde kørende med 3 andre landmænd i deres ”riveklub”. Her er de 
fælles om maskiner, såning, handel og afsætning, og i travle tider også arbejdskraft (Bilag 4, s. 6, l 
30-32 og l. 36-41). De ser derfor få anledninger i at indgå et matrixsamarbejde, som Thomasen 
udtrykker det: ”[…] altså vi tror mere på vores egen måde, at gøre det på. Og har ikke behov, vi 
har ikke behov, vi kan godt finde ud af at snakke sammen.” (Bilag 6, s. 6, l. 22-23). I dette tilfælde 
er det malkeproducenterne som samarbejder i landbrugsproduktionen. Landmand Thomasen 
værdsætter samarbejdet i ’riveklubben’ for det uformelle arbejde samt den kammeratlige ånd og 
hjælpsomhed blandt landmænd med ens produktionstype, og dermed samme forståelse for praksis 
(Bilag 6, s. 10 l. 32 – s. 11, l. 12). Frugt- og bærproducent Jakobsen har også et lille samarbejde 
med nabogården Asser Mølle om en frugtplantage, hvor de er fælles om at vedligeholde og dyrke 
plantagen (Bilag 3, s.1, l. 31-32 – s. 2, l. 1-2). Disse eksempler angiver, at hvor produktionstypen 
matcher på tværs af bedrifter, er der samme forståelse for og forventning til det konkrete 
samarbejde samt til det arbejde, der skal udføres.  
 
Deltidslandmand Hansen mangler konkrete incitamenter til at være med i matrixbrug. For fremtiden 
mener han dog, at det bliver nødvendigt at samarbejde, idet mange planteavlere pga. udfasningen af 
brug af konventionel gødning i 2020 vil mangle en gødningskilde til korn og græs (Bilag 5, s. 9, l. 
11-13). Men hvordan dette rent praktisk skal foregå er han i tvivl om: ”[…]men jeg synes ikke 
rigtig der komme nogen initiativer på det. Altså, så kunne jeg godt tænke mig at der blev sat nogle 
helt konkrete samarbejdsforhold op, […]” (Bilag 5, s. 4, l. 8-10). Han tilføjer: ”Jeg kunne da godt 
tænke mig det var mere direkte kontakt fra Lejre Kommune til mig som bruger. […] Jeg ved ikke 
hvad de forventer.” (Bilag 5, s.4, l. 15-17 ). Således efterlyser deltidslandmand Hansen at se noget 
handlekraft og initiativ fra offentlige instanser; at Lejre Kommune tager initiativ og nedsætter et 
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formaliseret matrixsamarbejde (Bilag 5, s. 4, l. 20-29). Jakobsen er ligeledes skeptisk omkring 
landmændenes samarbejder pga. deres forskellige forudsætninger for at indgå i dette, og ser i den 
forbindelse helt firkantede samarbejdsformer som en forudsætning for et udbredt matrixsamarbejde 
(Bilag 3, s. 9, l. 20-21). Endvidere efterspørger han, at politiske institutioner tager mere over i 
styringen og organiseringen af projekt matrixbrug (Bilag 3, s. 13, l. 34-38). Sivertsen mener ikke, at 
tiltagene og styringen skal komme ovenfra: ”Det der med at presse noget igennem det tror jeg 
sådan set ikke på” (Bilag 4, s. 4, l. 35), påpeger han. Malkekvægsproducent Thomasen ser ligeledes 
matrixmodellen for visionær, og mener ikke landmænd er opdraget til at indordne sig efter en på 
forhånd defineret model (Bilag 6, s. 6, l. 26-33). Begge samarbejde allerede på nogle af de 
samarbejdselementer som matrix fordrer, og de har derfor mindre incitamenter til at ændre deres 
eksisterende samarbejder, som allerede fungerer for alle involverede parter.  
Forventningerne til et matrixsamarbejde berører også ejerform og samarbejde på tværs af bedrifter. 
Landmændene er ikke interesserede i et sammenflettet landbrugssystem, der dækker hele forbrugs- 
og produktionskæden, da det kompromitterer med hver enkelt landmands forestilling og 
forventning til landbrugspraksis. Både Sivertsen, Jakobsen og Thomasen er skeptiske overfor 
Harttungs eksakte model ved at sammenligne den med en kommunistisk planøkonomisk model 
(Bilag 4, s. 8, l. 10-11; Bilag 6, s. 5, l. 26-29), og Jakobsen mener, at det er årsagen til modviljen: 
”[…] den tror jeg ligger meget fjernt øh i den danske bondesjæl, det tror jeg.” (Bilag 3, s.10, l. 3). 
Landmændene anser ikke fælles ejerskab for en mulighed i praksis pga. kompleksiteten i interesser 
samt forskellige grundbetingelser og forudsætninger til hver enkelt landmands 
landbrugsproduktion.  
7.6. Opsummering 
Matrixmodellen anskues som en udfordrende model til landmændenes nuværende praksisser. Nogle 
elementer har vist sig som generelle motivationer for landmændene. Bl.a. er der gennemgående 
enighed om biogas samt bedre og fælles ressourceudnyttelse af gødning, foder og græsoverskud. 
Fælles produktion og forarbejdning af landbrugsprodukter anses ikke som givtige samarbejder, 
mens handelsaftaler på tværs af bedrifter med samme produkter er samarbejdspotentialer, da dette 
forstås som gavnligt for alle. Ingen af landmændene har afsætningsproblemer, men peger dog alle 
på, at en styrkelse af den økologiske udvikling i Danmark i første omgang skal drives af 
forbrugerefterspørgsel. Landmændenes placerer altså en stor del af ansvaret hos forbrugerne.  
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Som vi har beskrevet er der nogle udfordringer ved at efterleve den økologiske lovgivning. Her kan 
nævnes udfordringen i at opnå et stabilt udbytte, idet der ikke må bruges sprøjtemidler mod f.eks. 
angreb af skadedyr. Disse er konsekvenser af det at drive et økologisk landbrug, som matrixbrug 
ikke direkte kan løse. Landmændene har desuden hver især deres udfordringer med at få og udnytte 
gødning på bedst mulig vis, og dermed minimere svingninger i udbyttet af den økologiske 
produktion. Der viser sig dog forskellige holdninger til, hvordan dette skal foregå; om man skal 
bruge konventionel gødning, som lovgivningen tillader, eller om man selv skal eksperimentere med 
andre alternativer. En udfordring er også at erhverve sig jord, der ligger i nærheden af ens egen 
gård. Hermed bliver det et logistisk problem, der giver både økonomiske og økologiske tab.  
Lokal viden er her et aktuelt og uudnyttet potentiale, da bl.a. bærproducent Jakobsen ligger inde 
med teoretisk og praktisk faglig viden om planter, og endvidere har Sivertsen og Thomasen allerede 
etablerede samarbejder, som kunne udvides og trækkes nogle erfaringer fra. Sivertsens og 
Thomasen ”riveklub” viser jo, at lokalt samarbejde godt kan fungere.  
 
Landmændenes forskellige udfordringer illustrerer kompleksiteten af landmændenes forskellige 
produktioner, interesser og behov. Behovene afspejler sig i forskellen af landmændenes 
økonomiske afhængighed af landbruget. Hvor fuldtidslandmændene er økonomisk afhængige af 
deres indtægt fra landbruget, har deltidslandmændene mindre risiko ved at eksperimenter med 
forskellige tiltag i landbrugsstrukturen, da de har en anden indtægtskilde fra et andet arbejde. 
Arbejdet skal være praktisk, og landmændene følger hver især deres rationale og spor, ud fra de 
grundbetingelser de hver har at rutte med. Vi kan pege på, at der er nogle fælles incitamenter til et 
matrixbrug; incitamenter som er bedre for miljøet og for tegnebogen. Men ligeledes motivationer 
der refererer mere til landmænd med ens produktionstype samt at motivation endvidere afspejles i 
individuelle forudsætninger og rationaler.   
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8. Værdier i den økologiske produktion 
Nærværende kapitel er struktureret ud fra en besvarelse af tredje arbejdsspørgsmål: 
I hvilket omfang vægtes de økologiske principper i de økologiske landmænds produktion? 
Kapitlet indeholder en behandling af de økologiske landmænds motivation for omlægning samt 
hvilke aspekter, der hos dem vægtes i en snak om værdier i den økologiske produktion. 
Gennemgangen er fordelt på de enkelte landmænd og efterfølgende foretages en samlet analyse af 
motivationer for økologi og værdier ud fra IFOAM's økologiske principper og 
konventionaliseringsdebatten. I den samlede analyse inddrages også dele fra den foregående 
analysedel om landmændenes problemer og udfordringer, som har betydning for, hvordan værdier 
inkorporeres i landmændenes økologiske praksis. 
 
Bær- og frugtproducent Jakobsen lægger stor vægt på det sundhedsmæssige aspekt som en 
motivation for at blive økologisk landmand, og her nævner han sygdom i familien som en 
hovedfaktor (Bilag 3, s. 3, l. 28-33). Pesticidernes påvirkning af menneskets sundhed er en helt 
central bevæggrund for Jakobsen (Bilag 3, s. 4, l. 3-11). Den faglige stolthed er også vigtig, og det 
betyder ifølge ham, at man som økolog passer godt på grundvandet og på familien og de fremtidige 
generationer. Derfor mener han, at man bør være meget forsigtig med pesticider: "Og vi er 
simpelthen i tvivl om de der sprøjtemidler, om der er noget vi ikke rigtigt ved." (Bilag 3, s. 11, l. 2). 
En økologisk landmand er ifølge Jakobsen nødt til at indtænke sig selv som en del af en større 
helhed og forstå, hvilken påvirkning produktionen har på miljøet (Bilag 3 s. 11, l. 15-17). Det at 
være en del af en helhed udtrykkes også af Jakobsen som et behov for en form for moralkodeks 
blandt økologiske landmænd (Bilag 3, s. 10, l. 20-22). Jakobsen ser sig selv som privilegeret ved at 
kunne give mere opmærksomhed til værdier og forskning i nye sorter, da hans økonomiske 
grundlag ikke udelukkende hviler på landbrugsproduktionen (Bilag 3, s. 12, l. 10-20).    
 
Som motivation for at blive økologisk landmand lægger Sivertsen vægt på, at det var vigtigt at de 
økonomiske aspekter var i orden (Bilag 4, s. 2, l. 13-14). Dette banede Arla og FDB ifølge Sivertsen 
vejen for i midten af 1990'erne med en større satsning på økologiske mælkeprodukter, hvormed 
prisen faldt og forbruget steg (Bilag 4, s. 2, l. 14-16). Udviklingen faldt godt i tråd med et behov for 
effektivisering og ombygning af Sivertsens bedrift, og der ville således ikke vær nogen større 
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økonomisk risiko ved at omlægge til økologi (Bilag 4, s. 2, l. 40-43). "Selvom det er lidt en livsstil 
(økologi, red.), så skal vi jo også leve af det jo. Det er jo top professionelt på den måde." (Bilag 4, 
s. 3, l. 26-27). Han beskriver, at han udover de økonomiske fordele ved omlægningen, sidenhen 
også er blevet: "[…]økolog med hjertet" (Bilag 4, s. 2, l. 44). For Sivertsen var 
sprøjteproblematikken også en væsentlig bevæggrund for omlægningen. Han fandt det stressende at 
sprøjte, både pga. usikkerheden om konsekvenserne for miljøet og pga. naboklager (Bilag 4, s. 2, l. 
20-21). Omlægningen til økologi beskriver Sivertsen desuden som en spændende faglig udfordring 
(Bilag 4, s. 2, l. 28-31). En økologisk landmand passer ifølge Sivertsen på naturen og jorden, og så 
er det vigtigt, at dyrene har det godt (Bilag 4, s. 12, l. 31-36). "Jo bedre de har det, jo mere 
producerer de." siger Sivertsen om sine malkekøer (Bilag 4, s. 12, l. 36-37). 
 
Thomasen nævner samme udvikling, indenfor distribution og handel med mælkeprodukter som 
Sivertsen refererer til, som en væsentlig motivation for at omlægge sin malkekvægsbedrift til 
økologi i 1998 (Bilag 6, s. 4, l. 28-31). Desuden var han træt af at sprøjte og ville gerne passe bedre 
på grundvandet (Bilag 6, s. 2, l. 11-12). Ifølge Thomasen er det væsentligt, at en økolog bruger sit 
håndværk til at drive sit landbrug på bedst mulig vis (Bilag 6, s. 12, l. 19-23). Økologireglerne er 
for Thomasen helt centrale for at kunne levere et troværdigt produkt til forbrugeren (Bilag 6, s. 12, 
l. 25). Han pointerer: "[...] altså det er jo punkt et, hvis du skal være økolog så, og sælge dine varer 
med rødt ø på, så lever du op til reglerne." (Bilag 6, s. 12, l. 27-28). 
 
Kvægavler Hansen blev økologisk landmand bl.a. på grund af de mange restriktioner ved det 
konventionelle landbrug som f.eks. sprøjtecertifikat og kurser hvert andet år (Bilag 5, s. 2, l. 5-10).  
Hovedsageligt omlagde han dog fordi han ikke bryder sig om den industrialiserede 
masseproduktion af billige bulk-varer: "Det synes jeg ikke er nogen god, bæredygtig, hvad skal man 
sige, det er ikke en særlig respektfuld måde at drive sin jord på [...]" (Bilag 5, s. 2, l. 12-14). 
Omkring respekt nævner Hansen også omsorg og respekt for sine dyr, som centralt i den økologiske 
praksis (Bilag 5, s. 7, l. 9-10). For Hansen skal en økologisk landmand have sin faglighed i top, og 
han vægter en professionel tilgang til landbruget højt (Bilag 5, s.7, l. 15-20). Det er også vigtigt for 
Hansen, at landbruget kan køre rundt, men han nævner dog, at han som deltidslandmand ikke 
nødvendigvis lægger alt fokus på indtjening og dermed kan have en mindre presset tilgang til 
produktionen (Bilag 5, s. 6, l. 16-17). 
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Blandt de økologiske landmænd viser der sig bred enighed om at faglighed er indbegrebet af en 
veldrevet økologisk bedrift. Om faglig stolthed betyder øgede miljøhensyn eller minimeret 
misvækst er der dog lidt delte meninger om. Landmændenes fokus på faglig ekspertise går godt i 
tråd med IFOAM's forsvarlighedsprincip, hvor forskning, praktiske erfaringer og valg af teknologi 
er essentielt for et forsvarligt drevet landbrug. Forsvarlighedsprincippet handler også om at udvise 
forsigtighed overfor forhold, som er potentielt skadelige for miljøet. Som et centralt motiv for at 
vælge den økologiske vej viser der sig hos alle landmændene usikkerheden omkring 
miljøkonsekvenserne af at bruge sprøjtemidler. Sprøjteproblematikken handler for landmændene 
om at passe på jorden, grundvandet, naturen og på mennesker, og berører således både 
økologiprincippet og især sundhedsprincippet. Også dyrenes trivsel og sundhed bliver vægtet hos de 
forskellige kvægavlere. Retfærdighedsprincippet bliver dog vægtet i forskellig grad hos 
landmændene, og deltidslandmændene synes at have mere fokus på respektfuld adfærd og ansvar 
overfor omverdenen. En mindsket økonomisk risiko nævnes som en væsentlig motivationsfaktor for 
omlægningen hos fuldtidslandmændene, hvilket jo selvsagt giver mening, da landbruget udgør 
levebrødet for disse. For deltidslandmændene giver indtjeningskilder fra deres jobs uden for 
bedriften mulighed for at fokusere mere på de principielle aspekter i økologien, og det er ikke hus 
og hjem, der står for fald, hvis produktionen slår fejl. Udover værdier og økonomi, nævnes også 
økologireglerne som styrende for den økologiske produktion. Lever man op til reglerne, er 
produktet troværdigt for forbrugeren. 
 
Det foregående analytiske kapitel omkring landmændenes udfordringer i den økologiske produktion 
illustrerer også noget omkring, hvilke værdimæssige aspekter landmændene vægter i udøvelsen af 
den økologiske praksis. Hvordan landmændene søger at øge udbyttet fra jorden, kan siges at vise 
noget om efterlevelse af økologiprincippet. Her handler det om i hvor høj grad landmændene søger 
at benytte sig af naturens egne økosystemer i form af f.eks. kvælstoffikserende afgrøder eller hvor 
vidt de bruger input i form af gødning, og det må siges at de økologiske landmænd, vi har undersøgt 
har forskellige tilgange til denne sag. Man kan dog argumentere for, at landmændenes åbenhed 
overfor biogasanlæg kan siges at tage udgangspunkt i denne økologiske tankegang med fokus på 
recirkulering af næringsstoffer og en forståelse for et reduceret behov for input i form af 
næringsstoffer og energi.  
Som vi har været inde på i det foregående kapitel, eksisterer der vedrørende gødning især et spænd 
mellem efterlevelse af principper og den egentlige praksis. Deltidslandmand Hansen og 
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fuldtidslandmand Sivertsen udnytter lovgivningen omkring den tilladte brug af konventionel 
gødning, selvom de principielt finder det ukorrekt. Her er det de rationelle, økonomiske og 
logistiske argumenter, der vinder frem. Dette, samt brugen af konventionelt input, kan ses som tegn 
på konventionalisering. Hvis vi ser på de forskellige landmænds produktionstype, ses en større 
specialisering og intensivering hos malkekvægsproducenterne. Dette er andre aspekter, som peger 
på konventionaliseringstendenser. Lovgivningen angiver, at 60 % af foderet til kvæg skal komme 
fra egen bedrift. Alligevel er både Sivertsen, Hansen og Thomasen stort set selvforsynende med 
økologisk foder. Med hensyn til, hvordan økologisk produktion forstås, vægter Thomasen de 
økologiske regler som den væsentligste faktor i at retningsgive landmanden i hans økologiske 
praksis, mens Jakobsen peger på, at tanken om at se sig selv i en helhed samt et økologisk 
moralkodeks skal være mere styrende. Disse sidste to eksempler med lovgivningen viser, at der i 
forskellige sammenhænge er forskellige tilgange, hvorvidt det er lovgivningen eller værdierne der 
er styrende for den økologiske produktion.  
I en konventionaliseringskontekst kan der ikke udpeges en entydig udvikling hos den enkelte 
landmand; det handler mere om den specifikke sammenhæng og de specifikke forudsætninger.  
 
8.1. Opsummering 
Når de økologiske landmænd sætter ord på hvilke aspekter de vægter i den økologiske produktion, 
er der hovedsageligt fokus på sundhedsprincippet og forsvarlighedsprincippet. Deltidslandmændene 
synes i denne sammenhæng at lægge mere vægt på retfærdighedsprincippet. Økonomisk rentabilitet 
er et aspekt, som ikke nødvendigvis kan knyttes til et af IFOAM's principper, men som vægtes højt 
hos fuldtidslandmændene. I den daglige drift inddrages økologiprincippet i forskellig grad, men når 
det kommer til gødningsdelen bliver princippet overvejende nedprioriteret. Således er principper i 
nogle sammenhænge én ting og den konkrete handling en anden. Landmændenes tilgang til 
produktionsforhold spænder fra fokus på økonomisk profit, brug af konventionelle input og 
økologilovgivningen som definerende for økologien til i den anden ende en bredere favnen af de 
økologiske principper som styrende for den økologiske produktion. Tilgangen varierer over 
konkrete sammenhænge og det er således svært at skulle placere de økologiske landmænd et 
bestemt sted på konventionaliseringsskalaen. I det følgende diskuterer vi hvordan en vægtning af 
værdier kan spille ind på hvilke motiver, den økologiske landmand kan have for at indgå i et 
matrixsamarbejde.  
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9. Diskussion af potentialet for økologisk matrixbrug i Lejre Kommune 
I dette afsnit diskuterer vi vores analyseresultater med henblik på en endelig besvarelse af 
problemformuleringen i konklusionen. 
 
I analysen har vi illustreret, hvilke udfordringer der fylder meget i de økologiske landmænds 
produktion og behandlet i hvilket omfang økologisk matrixbrug kan afhjælpe disse udfordringer. 
For de økologiske landmænd viser samarbejde om bedre intern ressourceudnyttelse i form af 
gødning og foder at være særdeles relevant. Der eksisterer dog også væsentlige problemer for 
landmændene herunder skadedyr og ukrudt, som der i matrixmodellen ikke er taget højde for. 
Samtidig er bedre afsætningsmuligheder ved et matrixsamarbejde et incitament for Jakobsen, hvor 
det f.eks. ikke er aktuelt for de to malkekvægsbønder, som allerede har afsætningen indflettet i 
Arla's distributionssystem. Blandt de undersøgte landmænd er der nogle udfordringer for hvilke alle 
ser løsningsmulighed i økologisk matrixbrug. Men ikke alle udfordringer er aktuelle for alle 
landmænd, og derfor ser vi et forskelligartet behov for og efterspørgsel på økologisk matrixbrug. 
Landmændenes fastgjorte praksisser samt etablerede netværkssystemer afspejler sporafhængighed 
af det eksisterende socio-tekniske system. Dette virker hæmmende for sporskiftepotentialet og 
dermed for muligheden for at ændre nuværende praksis til de nye landbrugspraksisser i 
matrixmodellen. En udfordring for økologisk matrixbrugs potentiale er således, hvordan der 
formuleres en model, der kan være et givtigt og motiverende samarbejdsfællesskab for alle parter.  
 
De økologiske landmænds værdier har også en betydning for mulighederne for økologisk 
matrixbrug. For det første ses der ikke en entydig forståelse af hvad økologi er blandt 
landmændene; økologi kan være at leve op til økologireglerne, men det kan også være at se sin egen 
produktion som en del af en større helhed. For det andet vægtes de økologiske principper højere i 
nogle sammenhænge, f.eks. figurerer principperne i større grad som motivationer for omlægning til 
økologi, men i mindre grad i den praktiske og produktionsmæssige del af det økologiske landbrug. 
Økologisk matrixbrug fordrer et stort fokus på de økologiske principper i kraft af sit 
helhedsorienterede format, men man kan stille sig selv det spørgsmål, hvad værdierne skal baseres 
på for at få tilslutning fra landmændene. Landmændenes forskellige motivationer for at drive 
økologisk produktion og deres forskellige forståelser af, hvad der er de centrale værdimæssige 
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aspekter i økologien, anser vi som et vigtigt element i den fremtidige udvikling af økologisk 
matrixbrug.   
Som vi tidligere har udredt indeholder økologisk matrixbrug udover økologiske aspekter også 
økonomiske fordele. Hos de økologiske landmænd synes økonomiske incitamenter at være et 
ganske væsentligt motiv for at indgå i et matrixsamarbejde, og økonomisk rationalitet og 
effektivisering er i flere sammenhænge det vigtigste for, at de økologiske landmænd kan få det hele 
til at køre rundt. Hvordan økonomi og økologi dels skal vægtes og dels skal spille sammen i 
matrixmodellen kan virke uklart, og i tråd med konventionaliseringsdebatten er dette interessant for, 
hvilken form for økologisk landbrug økologisk matrixbrug i virkeligheden kommer til fremme.  
 
Ovenstående diskussion omkring incitamenter og værdier finder vi relevant at sammenholde med 
den model for økologisk matrixbrug, som de aktører, der skal føre projektet ud i livet, er fortalere 
for. Som illustreret er der forhold ved økologisk matrixbrug, der i en tænkelig 
implementeringssituation forekommer uklare. Derudover fatter de økologiske landmænd kun lidet 
sympati for den modelbeskrivelse med beregninger for produktionsfordeling, som Harttung har 
opstillet. Der synes altså at være uoverensstemmelser omkring både form og indhold imellem den 
produktionsmæssige aktør og den aktør, der udvikler projektet. Mest af alt indikerer disse 
uoverensstemmelser et bredt spænd mellem idealisme og visioner på den ene side og praksis og 
realiteter på den anden side. Det, at forene implicerede landmænds interesser med de 
projektdrivende aktørers interesser og mål, er en enormt kompleks sag. Gennem analysen har vi 
vist, at Hartungs og Nørskovs matrixmodel kompromitterer med for mange af landmændenes 
hverdagslige realiteter og traditioner til, at det som alternativt udviklingsspor kan bryde igennem.  
 
Landmændene er, som en del af et produktionsregime, påvirket af mange forskellige elementer som 
f.eks. de gældende økologiregler, danskernes forbrugsvaner, den måde handels- og 
distributionssystemer er struktureret på samt hvilke landbrugstekniske redskaber, de har 
tilgængelige. Alle disse forhold har i socio-tekniske systemer betydning for et sporskiftepotentiale i 
den økologiske landbrugspraksis. Landmændenes incitamenter ved biogasanlæg, 
maskinsamarbejde, udveksling af gødning og foder samt handelsaftaler er alle elementer som 
vedrører bedre interne ressourceudnyttelse, og forekommer at ligge fint i tråd med det allerede 
eksisterende spor i form af de forskellige samarbejder landmændene allerede indgår i. Men når det 
kommer til de nye netværksstrukturer, den lokale afsætning og selvforsyningstanken samt den 
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overordnede styring af type og fordeling af produktion, udvises skepsis blandt landmændene. 
Denne anderledes distriktsorganisering ved økologisk matrixbrug konstituerer et brud med det 
eksisterende spor i den økologiske landbrugsproduktion, og det kræver så store omvæltninger for 
den enkelte økologiske landmand, at denne del af matrixmodellen opfattes urealistisk.   
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10. Konklusion 
På baggrund af analyse og diskussion vil vi i dette kapitel konkludere på problemformuleringen: 
 
Hvilken betydning har værdier og incitamenter hos økologiske landmænd i Lejre Kommune for 
potentialet for økologisk matrixbrug? 
 
Vi vurderer, at de økologiske landmænds værdier og incitamenter er af væsentlig betydning for 
potentialet for økologisk matrixbrug. Det har betydning, hvorvidt landmændene kan se de værdier 
de selv lægger i deres økologiske produktion afspejlet i projekt økologisk matrixbrug, og dermed 
om de kan se sig selv indgå i et matrixsamarbejde. Altså om værdigrundlaget stemmer overens. Det 
er svært at udpege et generelt værdigrundlag for de økologiske landmænd vi har undersøgt, da de 
værdimæssige motivationer varierer afhængig af den specifikke sammenhæng.  
Udover værdiernes betydning, er der også konkrete og praktiske incitamenter. Incitamenter ved 
biogas, foder- og gødningsudveksling, handelsaftaler og maskinsamarbejder, giver landmændene 
engagement til økologisk matrixbrug. Fælles for disse samarbejder, er, at de samarbejdende parter 
skal arbejde ud fra samme indstilling og forventning. Biogas er det store omdrejningspunkt og et 
konkret teknisk tiltag, som landmændene ser som et væsentligt incitament ved økologisk 
matrixbrug. Vi vurderer dog, at der på nuværende tidspunkt er for mange stopklodser, i form af 
manglende investorer, logistiske udfordringer og for store økonomiske risici, der forhindrer 
opførelsen af lokale biogasanlæg. Således er det essentielt, at der hvor landmændene allerede kan se 
nogle praktiske og økonomiske fordele, er der grobund for at indgå i et matrixsamarbejde. For 
landmanden skal det kunne betale sig.  
Værdimæssig overensstemmelse og klare praktiske fordele i økologiske matrixbrug er afgørende for 
den samlede motivation for at indgå i økologisk matrixbrug.  
 
Vi vurderer, at der er store spænd mellem fortalernes visioner og landmændenes praksis. De dele af 
fortalernes eksakte model, der vedrører lokal forarbejdning og afsætning, integrerede bedrifter, 
fælles produktion og ejerform, forekommer urealistiske for landmændene. Disse elementer 
konstituerer et for radikalt spor i forhold til landmandens normale praksis.  
Økologisk matrixbrug er en omfangsrig model, og det kan derfor argumenteres, at der skal startes 
med nogle små ændringer, som kan accepteres og implementeres i overensstemmelse mellem alle 
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involverede aktører. I stedet for at præsentere en færdig model i lighed med Hartungs og Nørskovs 
matrixmodel, kan opfordres til at starte med mindre drastiske ændringer som f.eks. udvidede 
afsætningsaftaler i lokalt regi. Det gør ikke noget at have visioner, men for en udvidelse af 
økologisk matrixbrugs sporskiftepotentiale, bør der ved implementering tænkes mere ud fra 
aktørernes fælles udgangspunkter. Dette både landmændene imellem og også mellem landmænd og 
andre aktører som kommune og forbrugere.  
Det kan ligeledes være en fordel for opblomstringen af økologisk matrixbrug, at de lokale 
landmænd får italesat deres forståelse af, hvordan fremtidens landbrug skal udvikles. Hvis der først 
er skabt en fælles enighed omkring udførelsen og varetagelsen af bestemte opgaver, kan dette skabe 
grobund for mere grundlæggende kulturelle og værdimæssige opfattelser og foretagender, hvormed 
sporskifter har lettere ved at udvikles. Her finder vi det centralt at tage udgangspunkt i de 
samarbejder blandt landmændene, der allerede fungerer.  
 
Afslutningsvis vil vi påpege manglen på klare rammer for, hvor initiativet og drivkraften til at føre 
økologisk matrixbrug ud i livet, skal komme fra. På nuværende tidspunkt er det uklart, hvilken rolle 
forskellige aktører skal spille, om økologisk matrixbrug skal formaliseres af offentlige instanser og 
vidensinstitutioner, eller om det skal bygges på mere uformelle aftaler landmændene imellem. En 
generel offentlig synliggørelse af forskellige aktørers formål, bevæggrunde og incitamenter vil være 
hensigtsmæssig.   
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11. Perspektivering 
I dette afrundende kapitel perspektiverer vi projektet. Vi evaluerer projektet i forhold til hvilken ny 
viden vi har produceret. Vi giver ydermere bud på, hvad der vil være vigtigt og nærliggende at 
undersøge omkring økologisk matrixbrug for at kunne implementere modellen. 
I nærværende projekt har vi tegnet et billede af økologisk matrixbrugs potentiale ud fra de 
økologiske landmænds incitamenter, værdier og forventninger til modellen. Vores fokus på 
landmændene har været en bevidst afgrænsning af flere mulige analyseelementer ud fra vores viden 
om det socio-tekniske system. Af samme grund er den viden vi har produceret afgrænset til at 
berører de økologiske landmænd som aktører. Denne viden vi i projektet har produceret, fortæller 
om landmændenes forhold til matrixmodellen, og vil kunne bruges i en videre forskning af 
matrixmodellens potentiale.  
På grund af vores afgrænsning og fokus, vil det være nærliggende at undersøge andre områder som 
distributionsaktører samt forbrugersfæren, som også er vigtige analyseområder, for fuldt ud at 
kunne evaluere matrixbrugs fulde potentiale.  
Et interessant fremkommet perspektiv fra interviewene med de økologiske landmænd er, at de alle 
peger på forbrugernes efterspørgsel som drivkraften for mere økologi. Som planlæggere vil vi 
påpege vigtigheden af, at alle elementer i landbrugets produktions- og forbrugssystemet har 
betydning for mere økologi. Foruden forbrugerens rolle kan nævnes politiske incitamenter, 
prisreguleringer, forbrugerbevidsthed, markedsføring, producentens eget ansvar, osv. I denne 
sammenhæng mener vi, det er vigtigt at se nærmere på, hvilke konkrete tiltag, der kunne 
fremskynde et sporskiftepotentiale og samtidig specificere, hvor trægheden manifesterer sig.  
Vi er i projektets forløb stødt på LØFF (Lejres Økologiske Fødevarefællesskab). Dette er et andet 
interessant element som vi kan forestille os vil være grobund for lokalafsætning i Lejre Kommune. 
Det vil være interessant og relevant at undersøge dette projekt nærmere som et led i matrixbrugs 
potentiale.  
Det vil være interessant at gå nærmere ind i Lejres kommunalpolitiske bevæggrunde og 
incitamenter for matrixbrug. Med et klarere billede af kommunens holdninger og forventninger til 
projekt matrixbrug, vil der fremkomme et større billede af implicerede aktørers forståelse af 
matrixbrug, og der vil kunne fremsættes nogle klarere målsætninger til dette landdistriktsprojekt.  
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Afslutningsvist vildet også være interessant at undersøge udviklingen af matrixkonstellationer rundt 
omkring i landet for at få et mere generelt og nuanceret billede af fremtiden for økologisk 
matrixbrug i Danmark.  
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